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D E HOY 
Madr id 20. 
L A GTJERREPtO Y MENDOZA 
Con objeto de asistir ai entierro de 
los restos del gran actor Antonio V i -
co, han llegado á Madr id procedentes 
de Barcelona, María Guerrero y Fer-
nando Díaz de Mendoza. 
SALMERON E N E L CONGRESO 
En el debate del Congreso de ayer, 
intervino para alusiones el señor Sal-
merón, para justificar su adhesión á 
la Solidaridad Catalana. 
E l señor Salmerón reclamó la dero-
gación de la ley de jurisdicciones y 
que el teniente coronel de ingenieros 
don Francisco Maciá ingrese nueva-
mente en el servicio activo. 
NUEVO ACADEMICO 
Ha sido elegido individuo de núme-
ro de la Academia de Ciencias Mora-




Sin discusión ha sido aprobado en 
el Congreso que el Estado administre 
los arbitrios de los puertos francos de 
Canarias. 
N O T A S 
Ko queremos hablar de la huelga, 
par([ue .suponemos que á estas horas y 
desdo que se hizo pública la carta del 
Presidente de la Unión de los Fabri-
can i':s de Tabacos aceptando el arbi-
tóájtí para resolver el eonflicto, se es-
tan, ¡i dando los pasos necesarios para 
que los huelguistas se declaren á su 
ve:', prestos á someter la cuestión al 
laudo arbitral. 
T esa gestión, con independencia de 
la que hagan oficialmente otras perso-
nas deseosas de que la ihuelga termine 
pronto, parécenos que la estarán rea-
lizando desde hace dos días el Alcalde 
de la Habana, el Gobernador de la 
Provincia y el Gobernador Provisional 
mismo, no sólo porque hay que supo-
nerles animados del deseo de que se 
reanude en seguida el trabajo en los 
talleres de taba-quería, sino además y 
sobre todo, porque el cargo de que es-
tán investidos les impone esa con-
ducta. 
Si las gestiones que debemos supo-
ner que están llevando á cabo acti-
vamente las autoridades citadas no 
dan resultado satisfactorio, y el Co-
mité de la Huelga rechaza el arbitra-
je, entonces habrá llegado el momen-
to de que el Alcalde ó el Gobernador 
Civil , ó ambos funcionarios de acuer-
do, adopten la iniciativa de organizar 
el plebiscito que hemos propuesto rei-
teradamente, convocando al efecto á 
los tabaqueros con mesa en las fábri-
cas para que digan si están por con-
tinuar la huelga ó aceptan el aumento 
del 3 y medio por ciento en el prepio 
de las vitolas ofrecido por los geren-
tes de la "Havana Tobacco Co". 
Merecen conocerse las siguientes 
manifestaciones hechas por un guajiro 
á quien La Razón, de Remedies, pre-
guntó que opinión tenía de la política 
cubana en general: 
—Compadre. . . . en Cuba tenemos 
un ejército de coroneles, brigadieres 
y generales; estos no tienen soldados 
que mandar ni perciben sueldo por los 
grandes empleos militares que así 
mismos se dieron; en su mayoría , ca-
recen de bienes de fortuna, quieren 
sostener el rango de su alta gerarquía 
mil i tar con el decoro y hasta con el 
lujo de los grandes personajes, y para 
sostener ese lujo y mal entendido deco-
ro, se necesita una renta no pequeña ; 
para lograrla iutrigan ó conspiran. 
Ellos derrocaron al gobierno de Es-
trada Palma, mataron la República y 
trajeron por segunda vez la interven-
ción americana, quien nos l ibró de la 
guerra civil y evitó la ruina de Cuba. 
Entre tanta calamidad buscada por 
los cubanos, fué una gran fortuna pa-
ra los que no hacemos política, ni pre-
tendemos destinos, esta segunda inter-
vención; con ella en casa, podemos los 
del campo trabajar tranquilos, sin te-
mor á revueltas ni desórdenes que fo-
mentan la vagancia y el pillaje, de que. 
somos víctimas 'los que algo tenemos y 
vivimos del trabajo diario. 
Créalo compadre. . . . la interven-
ción americana nos hizo mucho bien; 
al país que trabaja y produce, le con-
viene que se prolongue por tiempo lar-
go, lo menos tanto como viva la pre-
sente generación, á f in de que la veni-
dera se vaya educando en el trabajo 
honrado y pierda las excesivas aficio-
nes á empleos y destinos. 
Si los americanos se van dentro de 
dos ó tres años, tendremos otra re-
vuelta al poco tiempo de haberse mar-
chado; si la intervención dura 10, 12 
ó 20 años, se acabarán los convulsivos 
y nos acabaremos nosotros también; 
pero vendrá la nueva generación edu-
cada en el trabajo, sin aficiones mil i -
tares, con mayores conocimientos, más 
ilustración y mayores deseos de adqui-
r i r bienestar y fortuna con el ejemplo 
que reciban de los yanquis. 
Empezamos á creer que tiene razón 
Tolstoi cuando dice que la regenera^-
ción ha de venir del campo á las ciu-
dades, si ha de salvarse de un tre-
mendo naufragio la civilización mo-
derna. 
C O M P L E M E N T O 
Como que un buen traje tanto en el 
hombre como en la mujer tiene por com-
plemento el calzado no está de más nunca 
que se diga que en la famosa peletería 
de Obispo y Villegas, Palais Royal hay 
siempre un gran surtido. 
HIGIENE 
CAMBIO D E A L I M E N T O 
Muchas son las personas que no tie-
nen en cuenta las estaciones para Vwj 
riar á los niños-tá^íimeníiación y has-
ta el régimen; y es porque no piensan 
que el niño se halla expuesto, en la 
época del oalor, á sufrir graves trastor-
nos por la influencia que ejercen los 
factores climáticos sobre su organis-
mo todo; pero muy especialmente so-, 
bre sus funciones de la digestión. 
Cuando reina la estación de los ca-
lores, como los niños digieren difícil-
mente, las f amiilias se empeñan en pro-
bar nuevos alimentos sin consultar y 
sin tener en cuenta el peligro de la in-
novación. 
A niño que es lactado á pecho sólo 
se le da, para probar, leche de vaca, 
exponiéndolo á una grave indigestión; 
á otros que digieren bien la leche con-
denisada, se prueba á darles otra le-
che, resultando que el cambio les oca-
siona infecciones gravísimas. 
Todos los médicos aconsejan á las 
familias que no realicen el desteste del 
niño en la estación de les calores; por-
que el destete significa cambio de ali-
mentación. Y así mismo aconsejan 
que cuando el niño va bien con su ali-
mento, no se intente variar en la es-
tación de los calieres. 
Se. recurre á la variación absoluta, 
cuando pudieran obviarse ciertas d i f i -
cultades, ordenando la lactancia ó 
disminuyendo la densidad del líquido, 
ó aminorando la cantidad que se acos-
tumbra á dar al niño. 
Los trastornos digestivos de la pre-
sente estación no suelen obedecer al 
ialimentó usual, bien adminstrado; si-
no á la imprudente temeridad de los 
que se empeñan en innovar el régimen 
•alimenticio del niño. 
La impresionabilidad del. niño á los 
agentes atmosféricos, está fuera de du-
da: el frío y el calor ejercen en él 
una impresión que no se ven en el 
adulto. Y el calor le predispone á 
los trastornos digestivos no sólo por 
su acción sobre el niño mismo, sino 
mu}' especialmente porque altera los 
alimentos de que tiene que hacer uso. 
E n esta época del año, aparte otras 
reglas de higiene que con el niño se 
han de observar, es indispensable de-
dicar toda su atención á su alimento; 
porque ahora, como nunca, se halla 
expuesto á las graves infecciones in-
testinales, que obedecen á las fermen-
taciones que se realizan en el apara-
to intestinal. 
Nada más difícil que adaptarse al 
ambiente en el rigor de una estación 
cualquiera; lia adaptación es de resul-
tados más ciertos cuando se realiza 
grauualíñente. No es posible en el r i -
gor del verano hacer ciambios en la ali-
mentación del niño, sobre todo si se 
pasa de u n alimento sencillo á otro 
más complicado, de uno de fácil di-
gestión á otro que exige grandes fuer-
zas digestivas. 
Esas variaciones pueden intentarse 
en pileno invierno, cuando el niño di-
giere bien y los alimentos no sufren 
ciertas alteraciones, dependientes de 
las fermentaciones provocadas por las 
coiwiiciiones atmosféricas; pero siem-
pre de una prudente lentitud. No es-
tá exento de peligro saltar de un ali-
mento sencillo á otro complicado; no 
se puede someter el estómago del n i -
ño á ciertos experimentos, porque sue-
len esas variaciones alterar el apara-
to digestivo del niño, á tal extremo 
que no es dable restablecerlo por com-
pleto. 
Dr. M . Delfín. 
Junio 1711907. 
E L V E R A W O 
se soportaron toda eomodidad, com-
prando un C O L U M P I O para portal , 
z a g u á n ó j a r d í n , de los que aeaba de 
recibir en varios t a m a ñ o s y á pre-
cios reducidos. 
LA ESTRELLA DE CÜB1 O'Reilíy 56 y 58 
B A T m Í L L O 
Debo á la bondad del Dr. Felipe 
García Cañizares, un ejemplar de su 
discurso de recepción en la Academia 
de Ciencias Médicas, Físicas y Natu-
rales de la Habana, y otro del de con-
testación, pronunciado por el Dr . To-
más Vicente Coronado. 
Oblígame á grati tud semejante cor-
tesía, y muéveme á admiración lo que 
alabanzas merece, en ese sentido Elo-
gio del Dr. Juan Vilaró. 
Mas como mi conciencia no se su-
bordina á n ingún convencionalismo, 
ni el temor de desagradar paraliza mi 
pluma cuando ella debe traducir es-
tados del ánimo honrado, el nuevo 
académico sabrá perdonar lo que de 
este escrito no le halague. 
Acto notable en la vida intelectual 
del país, su ingreso en la docta Cor-
poración; hombre notable él por sus 
indiscutibles méritos, silenciar mi opi-
nión acerca de su discurso hab r í a sido 
grave pecado en mí, y justa causa de 
queja para él. 
A mi conciencia y á su bondad me 
encomiendo. 
No me parece propia de ocasiones 
solemnes, en el augusto templo de la 
Ciencia, que no reconoce patrias ni se 
ocupa de sistemas políticos, la nota 
patriótica, entiéndase, en el sentido 
revolucionario que entre nosotros 
tiene. 
La patria de la ciencia es el mundo. 
Demócratas y déspotas pueden ser 
sabios en determinada rama del saber, 
Se puede ser un eminente naturalista, 
filólogo, arqueólogo, médico ó astróno-
mo, y no haberse preocupado uno de 
la forma de gobierno que rige deste ta-, 
les á cuales fronteras, en la porción 
misma del planeta dónde se ha na-
cido. 
La personalidad política del acadé-
mico desaparece, .allí donde se rinde 
fervoroso culto al bien humano. No 
ingresan los sabios más que por sabios 
en las Academias científicas del mun-
do. No por patriotas, en el concepto 
de hombres de propaganda y acción 
en el club y en los comicios; y mucho 
menos por conspiradores y revolucio-
narios, son llamados los hombres á 
esas doctas Corporaciones, reflejos su-
periores de la cultura colectiva, cen-
tros de acumulación y dirección de 
energías espirituales, núcleos ígneos 
que difunden conocimientos y verda-
des civilizadoras, hasta muchas leguas 
en redondo y para muchos años por 
venir. 
Se concede tal honor á hombres de 
notoria superioridad en la esfera del 
intelectualismo. Por estudiosos, abne-
gados y profundos s í ; por guerreros, 
conspiradores ó libertarios, j amás . 
Más patriotas que "Washington y¡ 
Bolívar, pocos. Y no fueron académi-
cos. Si hubiera v iv ida Cervantes en 
1808, y sido afrancesado, nadie con 
más t í tulo habr ía sido Patriarca del 
Lenguaje. Daoiz y Espoz y Mina no le 
habr ían disputado el puesto. 
Vilaró pudo ser contrario de la in-
dependencia de su país, sin dejar de 
ser ilustre naturalista. 
Y aunque el Dr. Cañizares pudo en-
tender un mérito más de su predece-
sor haber dejado la cá tedra por la re-
volución, como el Dr. Coronado inclu-
ye entre los merecimientos del doctor 
Cañizares sus convicciones separatis-
tas, pienso que eso debe tratarse, así, 
de pasada, como la descripción de la 
estatura, edad y condiciones de la v i -
da privada del elogiado; porque no-
eso, sino su labor científica, interesa á 
la posteridad, para quien se escribe. 
Precisamente ahora está en tela de 
juicio el acierto de la protesta arma-
da, y nadie puede anticipar el fallo 
de la historia, acerca de si fué oportu-
na y conveniente á la misma sobera-
nía de la patria, la precipitación de 
acontecimientos que hab r í an de resul-
tar del progreso natural é incontrasta-
ble de la humanidad. Y pudiera resul-
tar equivocado por impaciencia el doc> 
tor Vilaró, más sabio en la clasifica-
ción de peces y el estudio de la fauna 
tropical, que en achaques de goberna-
ción de los pueblos y examen de la 
psíquis de sus paisanos. 
Paréceme también harto marcada y, 
dura la alusión al hombre de "los sue-
ños de fecundo pensador" que dice 
Coronado; demasiado acre para aque-
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lia ocasión, la condena de los úkases 
del Sr. Varona; sobre quien se arroja 
claramente la carga inmensa, pesadí-
sima, la responsabilidad horrible, de 
haber precipitado la muerte del ilus-
tre V i l aró. 
En trabajo tan hermoso, en acto tan 
serio, habr íame gustado menos cuba-
nismo y más ciencia; menos de perso-
nal y agresivo, y más de consolador y 
fortificante; sereno estudio de las 
obras del biografiado, narración de sus 
eervicios á la ciencia, y homenaje sen-
tido de afecto á la memoria del sabio 
y del benefactor, hubiera sido separa-
tista, autonomista 6 españolizado. 
No crea por esta mi ruda franqueza 
el Dr. Cañizares, que su discurso ha 
dejado de producirtne la dulce sátis-
facción de las buenas lecturas. 
Señalo sus lunares, precisamente 
porque se trata de algo más elevado 
que el constante batallar de miserias 
de la vida local; precisamente porque 
de un intelectual se trata y de una co-
lectividad respetabil ísima; en quienes 
desearía ver resistencia cerrada á las 
influencias del medio, abstención com-
pleta de esa manía patriotera de la 
sociedad cubana, consistente en atri-
buir á todo el mundo, en todas ocasio-
nes v para todas las finalidades, la 
g ran 'v i r tud de haber sido revolucio-
nario, como si los evolucionistas per-
severantes, convencidos y leales, no 
hubieran también amado á su patria y 
servídola con más inteligencia. 
Yo lamento, como Coronado, que en-
tre nosotros, por ley de raza, ó mejor, 
por mala manifestación de sub-raza, 
sea costumbre esperar á que el soplo 
helado de la muerte cubra nuestros 
despojos, para que los defectos del 
•vivo se olviden y sobresalgan entonces 
las virtudes que no quisieron recono-
cer antes los paisanos, preocupados 
solo de que el hombre ilustre era w 
temible competidor en las luchas por 
el estómago. 
Sangrándome el corazón, así por las 
úl t imas tristezas de Vilaró, como por 
el desdén con que aquí son tratados 
los sabios y los buenos, me he conso-
lado con ese homenaje que el Dr. Ca-
ñizares ha consagrado á la memoria 
de su ilustre predecesor, y me ha re-
gocijado su exaltación á la silla vacan-
te, no porque él emigrara á Madrid, 
fuera prisionero en Filipinas, ó simpa-
tizara con el separatismo ¡ sino porque 
domina, las Ciencias Naturales, y es 
un educador erudito y estudioso. 
Por esto, y no por aquello, su nom-
bre sobrevivirá tras este naufragio 
de ideales y grandezas. • 
A l amable lector que aguarda mis 
comentarios acerca de un suelto pu-
blicado en 4'Los Sucesos'', de Madrid, 
asegurando que los maestros de es-
cuela de los Estados Unidos ganan 
comparativamente menos que los de 
España , dígole que no conozco los res-
pectivos tipos de salarios; pero que 
dudo de la veracidad de la asevera-
ción. 
Si en a lgún país se aprecia la misión 
del educador, y se estimula al magis-
terio, es en los Estados Unidos. 
España lo har ía también, si no fue-
ra que su costoso régimen monárqui-
co, distrae en lo estéril , millonadas que 
debieran ser aplicadas á lo útil y civi-
lizador. 
JOAQUIN N . A E A M B U R U . 
am-
p í e n s e u s t e d , J O T e n , q u e t o -
m a u c i c c e r v e z a de L A T R O P I -
AL< l i e g C a r á á T i e i o . 
i f i l o i i s s . C e r a j M s l o c i t e s 
Pídanse á l a 
COOPiiRITIVl MERCANTIL 




C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIAEIO DÍ LA MAÍINA. 
Habana. 
Respetable amigo y compañero: 
Ruego á V . hospitalidad en ka co-
lumnas de su ilustrado periódico para 
la siguiente carta que he dirigdo hoy 
al esiimado Director de La Lucha, in-
teresándole su inserción. 
Le anticipa las gracias su afectísimo 
s. s. y amigo, 
M<muel León Váldés. 
Señor Director de La Lucha. 
-Habana. 
Distinguido amigo y compañero: 
De t ránsi to en esta capital hace unos 
días, desempeñando como V. sabe una 
comisión importante de Guantánamo, 
relacionada con las carreteras y otras 
obras públicas, me he enterado de que 
la propuesta que tenía que hacer el Co-
mité de Peticiones y Reclamaciones 
para cubrir la vacante de Administra-
dor de la Aduana del citado Guantá-
namo, ha causado algún rozamiento y 
debates en dicho Comité, porque uno 
de sus apreciables miembros aseguró 
que el candidato designado por el Co-
mité Provincial de Oriente era el se-
ñor Fernández Mercané, cuando el 
único, el verdadero candidato no sólo 
del Comité Provincial sino de la Asam-
blea Municipal de Guantánamo, soy 
yo. 
Todo confcurre á evidenciarlo hasta la 
saciedad, si es que ha de reconocerse 
del Presidente (Sr. Pons) y secretario 
del Presidente (Sr. Pous) y secretario 
de actas (Sr. José D. Polaneo)^ de la 
referida Asamblea de Guantánamo, 
ue está en poder del Comité de Re-
clamaciones, y otra que tiene el gene-
ral señor José M . Gómez; «i es que son 
pruebas las cartas que conservo del L i -
cenciado E. Regüiferos, Presidente an-
terior de la Asamblea Provincial de 
Oriente; las correspondencias de Guan-
tánamo publicadas en La Lucha, E l 
Derecho y otros periódicos importan-
tes; los telegramas del integérrimo y 
queridísimo general Periquito Pérez 
de inmaculada honradez, dirigidos así 
al distinguido Ledo. Sr. Alfredo Za-
yas y populares y queridos generales 
José M , Gómez y Faustino Guerra, 
como al Honorable Gobernador Provi-
sional y publicados en la prensa; y, 
por último, la carta que he recibido de 
mi respetable amigo Sr. José Rosell 
Durán , Secretario de la anterior y de 
la actual Convención Provincial de 
Santiago y la cual carta suplico á V, 
tenga la amabilidad de publicar con 
estas líneas en su estimado é importan-
te periódico. 
Pero permítame antes hacer constar 
estos particulares: que yo no he solici-
tado el referido puesto; que la desig-
nación de mi persona, la hizo la Co-
misión de Gobierno y luego la aprobó 
la Asamblea Municipal de Guantána-
mo libre y espontáneamente, y por 
unánimes acuerdos: que últimamente, 
viendo yo el cariz que tomaba el asun-
to y para evitar serios disgustos, re-
nuncié de aquellos acuerdos ante la 
misma Asamblea Municipal; pero és-
ta se negó en absoluto á aceptar mi re-
nuncia, declarando que hacía cuestión 
de honor y disciplina el citado nombra-
miento á mi favor; y que, están do yo en 
esta capital, he recibido una carta 
(autógrafa) del general Periqmto Pé-
rez, donde demuestra la gran indigna-
ción que ha producido allí, en Guan-
tánamo, la injusticia é incosecueneia 
que aquí se ha querido y aun se quie-
re cometer con las personas y organis-
mos liberales de Guantánamo, merece-
dores de respeto y toda consideración; 
sólo porque se han permitido opinar 
que está en pie el acuerdo de la Asam-
blea Nacional de 1905 por el que quedó 
postulado para la Presidencia de la 
República el popular y dignísimo gene-
ral José M . Gómez y para la vicepresi-
dencia el no menos digno Ledo, señor 
Alfredo Zayas. 
He aquí la carta del señor José Ro' 
sell Durán . 
Santiago de Cüba, 15 de Junio de 
1907. 
Señor Manuel León. 
Habana. 
M i distinguido amigo: 
Hoy he reciibdo su carta del 11 y en 
el acto me apresuro á contestársela. 
Siento inifinito no poderle remitir el 
certificado que V . me pide, porque ha-
ce doce días que hice renuncia de la 
Secretaría así como de todos los cargos 
que venía desempeñando en el parti-
do; pero desde luego puedo dar á V . 
los siguientes datos que puede estimar-
los como oficiales porque ellos son la 
expresión fiel de todo cuanto existe en 
nuestras actas y en nuestro archivo 
respecto del cargo de Administrador 
de Axiuana de Guantánamo. 
E n 14 de Noviembre del año próxi-
mo pasado la Asamblea Municipal de 
Guantánamo ofició á la Provincial re-
comendándole, por acuerdo expreso de 
la misma, para varios puestos de la 
administración pública, á unos cuan-
tos amigos de esa ciudad y entre ellos 
ocupaba V. el primer lugar, entre las 
recomendaciones, para el cargo de Ad-
ministrador de la Aduana. En 20 de 
Noviemlbre de ese mismo año yo dí 
cuenta con la referida comunicación al 
Ejecutivo y allí sre acordó por unani-
midad transcribir dicha comunicación 
al señor Zayas para que la apoyase, lo 
que ms consta se cumplimentó. 
Yo puedo "asegurarle" que por la 
Provincial "no ha habido más reco-
mendación que la suya;" y no podía 
ser de otro modo toda vez que en V. 
concurren no sólo la circunstancia de 
su inteligencia y honradez, sino tam-
bién los grandes méritos y servicios 
prestados al partido, "como nadie los 
tiene mayores." 
Usted puede hacer el uso que quiera 
de esta carta porque ella es la expre-
sión fiel de todo lo ocurrid-o en este 
asunto, y no creo que haya nadie de 
los que han intervenido en este particu-
lar que haya podido olvidar tan pron-
to los hechos. 
Respecto al certificado yo veré al 
Ledo. Brioso que funje de Secretario á 
fin de que se lo expida y se lo remita á 
la mayor brevedad; 
Con mis afectuosos recuerdos para 
los amigos, le envía un saludo cariñoso 
de parte de su hijo Pepe, su afectísimo 
amigo que lo aprecia, 
José Rosell Durán . 
Gracias anticipadas. Sr. San Miguel 
por la inserción de estas líneas y man-




Tomamos de " E l Eco E s p a ñ o l " de 
Pinar del Río del 10 del presente: 
Según es ya conocido de nuestros 
lectores, por la Ley de 11 de A b r i l de 
1900 se concedió á los Jefes y Oficia-
les de milicias, voluntarios moviliza-
dos y demás fuerzas irregulares de 
tntramar one temaron parte en nues-
tras guerras coloniales y que fueron 
clasificados en el segundo grupo de 
dicha Ley, y que optaron por el retiro, 
una pensión temporal con arreglo á 
su empleo y años que tuvieron de ser-
vicio. 
Posteriormente por la Ley de 9 de 
Enero del presente año se Ies conce-
dió á los citados, el retiro vitalicio 
con los cuarenta y cinco céntimos de 
sus respectivos empleos y retiro. 
Más como estas úl t imas palabras 
motivaban alguna confusión, se ha 
publicado con fecha 9 de A b r i l últ imo 
("Diar io Oficial del Ministerio de la 
Guerra", de 11 de A b r i l , núm. 80) 
una R. O. en que se aclara y salen por 
ella aún más favorecidos los interesa-
dos. 
Para conocimiento y satisfacción 
de los mismos, la publicamos á conti-
nuación : 
Dice as í : 
"Sección de Justicia y Asuntos 
Generales 
RETIROS 
Excmo. Sr.: En vista de la consul-
ta hecha por ese Consejo Supremo á 
este Ministerio con fecha 8 de Marzo 
último, acerca de la interpretación de 
la Ley de de Enero próximo pasado 
(C. S. n0. 5) que concede retiro vita-
licio á los Jefes y Oficiales de Movi l i -
zados clasificados en el segundo grupo 
de la ley de 11 de A b r i l de 1900; con-
siderando que la frase "de un respec-
tivo empleo y r e t i r o " usada en aquel 
texto legal, si no contuviere error ma-
terial resul tar ía ininteligible por l i 
i iversidad de los dos conceptos «ínun-
ciados y además de hacerse patente la 
incoherencia entre el fin inequívoco 
del precepto y la palabra " r e t i r o " , 
resulta que al ser el proyecto enviado 
p^r el Congreso al Senado, se leía 
"empleo e<n activo", voz esta últ ima 
que debió ocasionar la tergiversación 
errónea, y que era propia y acomoda-
da á la intención ostensible de la Ley; 
y considerando que el hecho de no ha-
berse nombrado comisión mixta para 
la dicha ley, significa no haberse que-
rido n i entendido alterar el texto vo-
tado por el cuerpo colegislador que 
primeramente deliberó sobre el pro-
yecto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, ha teni-
do á bien resolver que los retiros de 
que se trata sean regulados á razón 
de 45 céntimos del respectivo empleo 
en activo. 
De Real Orden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. E. muchos años.—Ma-
drid, 9 de A b r i l de 1907.—Loño.— 
Presidente del Consejo Superior de 
Guerra y Mar ina . " 
Y para la mayor comprensión de 
los efectos de dicha ley, diremos á los 
interesados que los sueldos que ac-
tualmente disfrutan los Jefes y Ofi-
ciales del Ejérci to en activo, 6 sea en 
destinos de plantilla, son los siguien-
tes: 
DE PROUINCIAS 
fD >-< p O <C O 
^ ETg.l 5.3 





S A N T 7 \ C L A R A 
NOTAS D E RODAS 
Junio 16 de 1907 
Por f in se han compadecido de este 
pueblo. 
Las súplicas, "las desgracias loca-
les", tuvieron halagüeña acogida en 
los que nos gobiernan con la "conmi-
s e r a c i ó n " interventora. 
Algún ser justiciero comprendió 
las múlt iples razones, que en forma de 
quejido lanzó á la prensa la opinión 
popular, pidiendo más atención para 
sus necesidades, y atendió sus ruegos. 
Dios se lo pague; este pueblo que 
ya se consideraba desahuciado en sus 
peticiones justas, se lo agradece. 
Trá tase del arreglo del puente so-
bre el rio Damují , cuyo expediente se 
viene tramitando desde primeros de 
Julio del año próximo pasado y á rue-
gos de todas las entidades de esta po-
blación y de la prensa, le fué "sacudi-
do el po lvo" el dia 6 del actual y 
aprobada su reparación. 
Como esta vía de comunicación es 
para la vida de este pueblo importan-
tísima, se recibió con inmenso regocijo 
tan fausta nueva, intentando de mo-
mento hacer demostraciones de ale-
gría populares con fiestas y manifes-
taciones de agradecimiento; pero al-
guno de los organizadores más preca-
vido ó desconfiado, propuso que se 
pospusieran para cuando lo "veamos" 
arreerlado, pues creía que a ese expe-
diente (á juzgar por los antecedentes) 
" l e tocaba" dormir lo menos seis me-
ses más en el Departamento de Obras 
Públ icas de la Provincia. 
Atendidas estas manifestaciones se 
disolvieron los organizadores para es-
perar la realización de la obra. 
¡ Qué crédito para los encarqrados 
del expedienteo y oue poca confianza 
en . . .las "obras"! 
E l pueblo, incomunicado y con un 
comercio "bloqueado" espera para 
elosriar ó censurar á los reponsables de 
esta obra de tanta importancia. 
t-i po OO pi OÍ 
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A. V . F . " 
De la Atenas americana, la populo-
sa é his tórica ciudad de Filadelfia 
(avenida Noodland número 8.255) lle-
gan noticias altamente satisfactorias 
para una distinguida familia de esta 
localidad. 
E l joven vil laclareño (muy querido 
en este pueblo) señor Silvio Payrol y 
Arencibia, recibió el dia 6 de este mes 
el t í tulo de Arquitecto y Agrimnesor 
en el Insti tuto de Drexel, mereciendo 
las notas más altas que aquel tr ibunal 
de Bellas Artes concede en pintura y 
construcciones. 
Nada nuevo puedo decirles después 
que "The Evening B u l l e t i n " de Fila-
delfia les dedica brillantísimos elogios 
á los exámenes realizados y tesis pre-
sentada el dia de la investidura de su 
t í tulo ante el pueblo más distinguido 
de aquella sociedad, y entre 209 com-
pañeros que recibieron sus certifica-
dos y diplomas de diferentes procesio-
nes, siendo el señor Payrol él único 
cubano y uno de los tres latinos, que 
en ese Instituto estudiaron este ai*o. 
A sus amantísimos y respetables pa-
dres doña JMariana Arencibia y don 
Francisco Payrol, lo mismo que á sus 
familiares les envío mi afectuosa fe-
licitación por el triunfo alanzado por 
su queridísimo Silvio. 
Este, cont inua <! en los Estados Uni-
dos practicando sus estudias. 
Nota de una boda. 
La noche del viernes se celebró an-
te una distinguida concurrencia de 
familiares é íntimos, la unión del labo-
rioso y correcto comerciante don Eva-
risto Pérez con la graciosa y delicada 
señorita Laura Fernández . 
La simpar Laura, lucía . 
' to i le t te" de mucha 7 ^ ° ^ 
pletando tantos encantos v ' ' co^ 
que atesoran á la angelica]/1InPatíag 
Fué escoltada por una ní! fmita-
gelitos, en los q'ue ^ d f c ^ ^ 
monísimas Juanita y ( W * 5 ^ las 
y asistieron los caWleroT^ -tas; 
Lnnza.D. Feliciano Fernández n ^ 0 
ernandez, don Esteban A J i l José 
Fermín Sotorrios y don í t J-S' don 
nández. D Joa(lum Fer. 
Testigos: los comerciantes don T i 
y don Joaquín Fernández 0sí 
Tan apreciables esposos 
ron espléndidamente con du? equia-
vezas y sus correspondiente . cer-
champagne, á los c o n c ^ C ? ! 
culta ceremonia. a 
Que la luna de miel sea etem» 
ocasos y sin nubes para tan qu ' 
esposos. Mueridos 
E l Corresponsal, 
O R I E N T E 
Los Bomberos de Santiago. 
En la mañana del domingo t o m ^ 
posesión de sus cargos, los m i ^ K 
del Comité Directivo del 7 
Bomberos de Santiago de Cuba S 
ya inst i tución acaba de ser r e o r g i S 
He aquí el Comité: 
Presidente, Sr. Luis Tamarelle Vi 
cepresidente, Sr. Pablo Pañeltas TV 
Dr. Pedro Suarez Maclas. VocaW 
Sres. Antonio Arrufat, Germán Herré, 
ra y Jorge Porro. 
Eef ornas. 
Nuestro apreciable colega "La Co. 
lonia E s p a ñ o l a , " de Santiago de Cu! 
ba, in t roduci rá próximamente impor' 
tantes reformas en su parte material 
Adelante. 
En Caibarién. 
E l domingo último, la tempestaá 
que descargó á eso de la una y mo 
dia, en Caibarién, sorprendió en ba 
hía á la chalana " L i g e r a " que ven» 
con 15 pasajeros de Taguajay, entn 
ellos 2 señoras y niños. 
La embarcación zozobró á causa d« 
una violenta ráfaga, habiendo provi 
dencialmente librado el pasaje sin qn( 
tenga que lamentarse ninguna des 
gracia merced á la poca agua que ha 
bía en el lugar del accidente. 
Banda Infan t i l "Cienfuegos." 
He aquí la Directiva que ha de regii 
los destinos de esta Academia en el 
año actual: 
Presidente, Ramón González. 
Secretario, Carlos Cortés. 
Tesorero, Antonio Alvarado. 
Vocales, José Casanueva. Margarto 
Rodríguez, Rafael Salcinfs. Higinin 
Perora, Cornelio Alderete v Carlos Te 
ller. 
Ambar. Vio íe ta y Hsliolropo 
''Baño. Par» 
Cn el pañuelo ciaicit£& 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas bien rep^a** 
1-Jn 
C. 1181 1 
C o n v i e n e á l a s d a m a s . 
Sepan las damas elegantes de esta Capital, que en la segunda quincena del 
mes actual tendrá lugar la apertura de una gran casa de verdadera utilidad á las 
familias, en O'Heilly 27, 
Seríl una especialidad en ropa blanca, sombreros y corsets. 
También se continuará la confección del famoso CORSET-MISTERIO. 
10122 
j -  
O ' K E I L L Y 27, eatre Habana y Aguiar. 
ti-1» 
L o c i ó n 
m 
COMPRE SUS II8EDIGINAS EN LA 
FARMACIA DEL DR. GARRIDO 
Riela mamero 15, entre Cuba y San Ignacio.̂  
1012S 
H A B A N A 
lt-20 
5 Í / A V / 2 A 
P E R F Ü M A Y T O t i i n C A t í C A B E L L O . 
EVITA 5 L U A DA 
l i e v e n t a a l p o r m a y o r ; .* r a u c o , ü o y y Cp . , M u r a l l a 7 0 , H a b a a j 
10124 
TODAS LAS DAWAS ELEGANTES 
de la Habana usan el excelente calzado mar-
ca BURT, que se vende en el 
P A L A 1 S R O Y A L 
Es calzado de moda este verano. V a -
riedad en colores. 
l-2ü 
Oispo v Villegas, 
Teléfono 174. 
10133 tl-20 
o d e P a r i s í e n n e 
c a s a p r e d i l e c t a d e l a s d a m a s e l e f a n t e s ' 
DE GHARDOM Y GATEÑO, 
e s o - ^ X j i - A - i s r o e a 
TBSTIEOS DE SEDA Y WARANDOL BORDADOS, 
Vestidos de Nansü, de Muselina 
Cristal, de Chiffón y Gasa. 
Salidas de Teatro. 
Blusas y Refajos Franceses do 
Tafetán, lafetaiina y Nansú con 
tiras bordadas y encajes. 
Monte-Carlos. 
A I f r e n t e d e l o s t a l l e r e s 





L A G A N G A 
D E MAÑANA-
Porta-abanicos á 5 centavos 
O 7JL 
Eeina 7 y Aguila 203 y 205. 
10138 tl-20 
co 
ü s í i i í m m m 
COLORES DE N O V E D A D 
PRECIOS ESPECÍALES EN EL MES DS JUNIO 
a 8 1 y 8 1 " plata 
N u e v o s m o d e l o s d e a b a n i c o s 
e n f l o r e s y p a i s a j e s , 
p r o p i o s d e l a e s t a c i ó n a c t u a l . 
"La taíteiile y La Eswial" 
119, OBSSPO, 119 
Apartado 818. Teléfono 348. 
L ó p e z y S á n c h e z , 
t5-U 
C a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l ^ 
EN OBISPO 54, EN EL "ALMEPABES" 
Kstíl la gran casa de Optica, •» êoteS qU* 
80 por ciento de los Espejuelo9 y 
usan en Cuba. uue se n j< 
Empleamos el cristal más puro ^ 
ce. Nuestras P I E D R A S D E L ^ ^ 
1? y cortadas al eje. ' V ; 
Los talleres y el gabinete de gr pjd^ , r |i 
montados con todos los adeiaotos. 
tálogo ilustrado con las escalas v ^ 
vista franco de porte. Más de 2000 G E M E L O S de > 
T A desde $5 á $100. rnlUP' 
Ji. Gonsale» V v* 
C 1192 
Obispo, 54. Apartado 1024. 
I - J a 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Junio 20 de 1907. 
Correo de España 
L A CAUSA DE L A BOMBA 
Calificación del fiscal 
E l Sr. Becerra del Toro refiere los 
hechos procesales, en'su escrito de ca-
lificación, en la siguiente forma: 
Ia.—Explica las relaciones entre 
Francisco Ferrer y ' Mateo Morral , 
identificados por sus ideas anarquis-
tas y la protección moral y material 
de aquél á éste. 
Refiriéndose al hecho de autos, di-
ce el fiscal: 
Persistiendo Morral en el mal pro-
pósito concebido, salió de Barcelona 
en la tarde del 20 de Mayo últ imo, 
llegando á esta corte en la mañana del 
día siguiente, 21, encaminé udose en 
un carruaje al Hotel Iberia, donde 
permaneció hasta el 24. en que se mar-
chó porque el cuarto donde se alojó 
uo tenía vistas á la calle del Arenal, 
y además porqué en aquellos días se 
íiizo público que el cortejo Real no 
pasaba por dicha calle, y sí por la 
Mayor, donde alquiló, sin asistencia 
y por precio de 25 pesetas diarias, 
un cuarto de la casa de huéspedes 
del número 88, con balcón á la calle, 
y donde dijo permanecería hasta el 
5 de Junio, abonando por adelantado, 
como lo había hecho en el Hotel Ibe-
ria, el importe de su hospedaje; en-
cargando al dueño de la casa que pu-
siera en el balcón las persianas que 
había quitado, porque decía le gusta-
ba dormir con las vidrieras abiertas; 
que en la mañana del 31 se levantó 
Morral á laUiora de costumbre, y pi-
dió bicarbonato para el dolor de e/j-
tóraago, que decía le aquejaba; per-
maneció encerrado en su cuarto, te-
niendo entornadas las persianas del 
balcón, y después de pasar la comi-
tiva Regia de regreso de la iglesia-
de los Jerónimos, donde acababa de 
tener lugar el matrimonio de los Re-
yes, y en el momento en que llegaba 
frente á la casa de huéspedes la ca-
rroza llamada de la "Corona", en 
que iban SS. M M . . saliendo Morral 
al balcón, arrojó sobre dicho carrua-
je un aparato envuelto en un ramo de 
flores, que experto al chocar con el pa-
vimento de la calle, entre los caba-
llos del tronco que arrastraban la ca-
rroza, matando á dos de ellos, hirien-
do otros varios y originando la muer-
to á 23 personas de diferentes condi-
ciones, que se encontraban en la ca-
lle y balcones, é hiriendo de más ó 
menos gravedad á 108. saliéndose in-
mediatamente de la casa, aprovechan-
do la confusión que naturalmente pro-
dujo el atentado cometido, y del que 
salieron ilesos, afortunadamente, los 
Reyes. 
Él aparato explosivo lanzado por 
Morral fué construido con dos cajas 
portátiles, de acero, de las llamadas 
de caudales, introducidas una dentro 
de otra, y cargadas de una mezcla de 
fulminato de mercurio y ácido sulfú-
rico. Que una vez en la calle Mateo 
Morral , y siguiendo las indicaciones 
de Ferrer, se dirigió en busca de Na-
kens á la calle de Ruiz, número 4, y 
habiéndole expuesto lo que acababa 
de ejecutar, le pidió que le ocultara, 
á lo que éste se ofreció gustoso, y 
después de recortarle el bigote con 
unas tijeras de despacho, se fueron en 
el t ranvía hasta los Cuatro Caminos, 
donde, reunidos con Isidro Ibarra, Pe-
dro' Mayoral y Aquilino Mart ínez, 
marcharon juntos á la Ciudad Lineal, 
á casa de Vicente Daza, que se negó 
á albergar á Morral , por lo que se d i -
rigieron al paradero de las Ventas del 
Espíritu Santo, donde habitaba Ber-
nardo Mata, que con conocimiento en 
aquel momento de lo ejecutado por 
Mateo Morral , lo recibió en su casa, 
donde lo tuvo escondido hasta las 
diez de la mañana del siguiente día, 
que disfrazado con un traje de mecá-
nico que le compró la lúujer del Mata, 
Concepción Pérez Cuesta, por encar-
go de su marido, se marchó. Uevándo--
8e en un saco que ésta le dió las ropas 
7 calzado que se había quitado. 
2o.—Los relacionados hechos cons-
tituyen dos delitos frustrados de lesa 
Majestad, con ocasión de los que se 
originaron 21 asesinatos, 38 delitos 
de lesiones graves y 23 de lesiones 
menos graves; tres de daños y 12 fal-
tas incidentales de lesiones leves. 
3*.—En los calificados delitos ha te-
Dido participación de cómplice el pro-
cesado Francisco Ferrer Guardia, y 
la de encubrimiento los otros seis pro-
cesados. 
4V—En la perpetración de dichos 
delitos no son de apreciar circunstan-
cias. 
5*.—La pena en que ha incurrido 
el mencionado procesado Francisco 
Ferrer Guardia es la de diez y seis 
años, cinco meses y diez días de re-
clusión temporal, con la accesoria de 
inhabili tación absoluta temporal en 
toda su extensión; y los otros seis 
procesados, José Nakens, Isidro Iba-
rra, Pedro Mayoral, Aquilino Mart í -
nez, Bernardo Mata y Concepción 
Pérez, en la de nueve años de prisión 
mayor, con la accesoria de suspensión 
de todo cargo y del derecho de sufra-
gio, durante el tiempo de la condena, 
para los cinco primeramente citados, 
y para la últ ima los que sean com-
patibles con su sexo, como encubrido-
res de los delitos calificados, y cada 
uno de los siete mencionados proce-
sados, en la pena de diez días de 
arresto menor por cada una de las 
12 faltas incidentales antes citadas; 
debiendo imponérseles además, y por 
partes iguales, las siete partes de cos-
tas procesales hasta él auto mandando 
abrir el juicio oral, y todas las poste-
riores, y abonárseles, para el cumpli-
miento de sus respectivas condenas la 
mitad del tiempo de prisión provisio-
nal sufrida. 
Ejercitando la acción civil , dice 
que, sin perjuicio de reformar en su 
día. cuanto se tenga conocimiento del 
tiempo (fué lian tardado en curarse al-
gunos de los lesionados, aprecia en 
515.780 pesetas con 75 céntimos los 
perjuicios ocasionados con los delitos 
calificados." 
Preliminares. 
Habla un diario madr i leño: 
"Mucho antes de las diez de la ma-
ñana comienza á notarse la atinen-
cia de gente en los alrededores del Pa-
lacio de Justicia. 
Las precauciones, como se espera-
ban, han sido muchas. 
Fuerzas de la guardia civi l rodean 
el edificio. Por la plaza de las Sa-
lesas patrullan muchas parejas muni-
cipales de caballería, impidiendo que 
se aproximen. La secreta se prodiga 
n número incalculable. E l coronel 
Elias, con todo /su séquito, va y vie-
ne dictando órdenes. Esto está to-
mado miltarmente. ¡Vaya un panica-
zol 
En la puerta que da acceso á la Sec-
ción cuarta hay una cola de públi-
co que casi llega á la calle de Alcalá 
En la plaza de las Salesas los gru-
pos son numerosísimos. 
Allí se hacen comentarios sobre las 
precauciones tomadas por el Gobier-
no. 
Según se nos dice, el presidente de 
la Audiencia ha recibido en estos tres 
días últimos gran cantidad de anóni-
mos, amenazándole con que si no ab-
suelve á los procesados se vengarán 
en forma sangrienta. 
Se dice que ayer ha recibido el 
presidente un escrito en papel de ofi-
cio, marginado en forma judicial y 
firmado por un centenar de obreros 
de la campiña jerezana, en la que so-
licitan la absolución de los procesa-
dos, para evitar "terribles consecuen-
cias." 
También se nos asegura que el pre-
sidente ha llamado al sereno que guar-
da por las noches el Palacio de Jus-
ticia, recomendándole que redoble su 
vigilancia en estos días. 
E n los pasillos. 
Después de sufrir un montón de 
interrogatorios de porteros, ujieres, 
guardias y delegados, y enseñar más 
de cien veces nuestro "ca rne t" de re-
pórter , logramos penetrar en la A u -
diencia. 
Los pasillos están inundados de pe-
riodistas y colegiados. 
Se nos dice ahora que el que pre-
sidirá las sesiones es el magistrado 
señor Albaladejo, y no el señor Or-
tega Morejón, que era, el designado. 
Intentamos penetrar en la Sala, y 
los ujieres nos cierran el paso. Co-
mo las órdenes son severísimas y el 
miedo es formidable, estos mozos de 
estrado, á pesar de conocernos á to-
dos los periodistas, no quieren dar un 
solo paso sin la autorización de los 
señores del margen. 
Despaciosamente se va, constituyen-
do el Tribunal. Por f in , á la una de 
la tarde recibimos órdenes para pe-
netrar en el sitio que se nos ha de-
signado. 
Las precauciones se han redoblado. 
Por los pasillos vemos un sin fin de 
parejas de la Guardia civi l , con va-
rios jefes y oficiales, que, de vez en 
vez, cambian impresiones cautelosa-
mente. 
Nos enteramos ahora que en el pór-
tico del ministerio de la Gobernación 
hay un abundante re tén de guard iás 
de Seguridad, dispuestos al primer lla-
mamiento que reciban de la Audien-
cia. ¿Qué temerán? 
E l ministro, señor La Cierva, ha 
dicho á los periodistas que no cree 
que se altere hoy el orden públ ico ; 
pero, por si acaso, toma sus precaucio-
nes. 
Pasquines anarquistas. 
La Policía ha arrancado hoy varios 
pasquines, colocados en diversos si-
tios de Madrid, en los que se reprodu-
cían máximas anarquistas y se de-
fendía al procesado Sr. Ferrer. 
Relaciónanse, según parece, con el 
biallázgo dé estos pasquines ciertas 
visitas hechas por la Policía á la'Cen-
t ra l de Correos. 
Antes de empezar. 
Toco antes de las diez ha llegado 
á las Salesas el coche celular condu-
ciendo á los procesados. Viene el co-
che escoltado por una sección de la 
Guardia civil , al mando de un te-
niente. 
Los procesados descienden del co-
che. En la plaza de las Salesas no 
hay más personas que los periodis-
tas y fotógrafos encargados de esta 
información. 
Los fotógrafos enfocan sus máqui-
nas hacia los procesados Ferrer y Na-
kens. Estos desaparecen por la puer-
ta principal del edificio, seguidos de 
varios guardias civiles. 
El palacio de Justicia está tomado 
miltarmente por guardias civiles y de 
Orden público. E l acceso, sin embar-
go, no es difícil para cuantos tienen 
sus ocupaciones en los Tribunales. E l 
Colegio de abogados cont inúa tran-
quilamente sus elecciones de decano, 
diputado segundo y secretario. 
A las doce y media hay situados 
frente á la puerta principal un par de 
docenas de curiosos, deseando presen-
ciar el juicio. 
Según se dice, al darse la voz de 
audiencia pública se permi t i rá que en-
tre el público hasta el número de 50 
personas. Más no,- porque las condi-
ciones del local no lo permiten. 
E l digno presidente de la Audien-
cia terr i torial , don Tomás Domínguez 
Mariá tegui . recorre las galerías, se-
guido de ujieres, dando órdenes. 
E l jefe de la Policía judicial , señor 
Marsal, también se halla en el interior 
del edificio, seguido de varios poli-
cías. 
Entre tanto van llegando á la Sec-
ción cuarta de lo criminal, donde se 
va á celebrar el juicio, los magistra-1 
dos, el fiscal y los letrados que han de 
actuar. 
ü n g.olpe de periodistas esperamos 
en la puerta de la Sección á que nos 
llamen. 
E l Tr ibuna l 
Preside el magistrado don Tomás 
Albadalejo. 
Componen con él la Sala los magis-
trados señores don José María Orte- j 
ga Morejón y don Federico Seran-
tes. 
Varios letrados con toga toman 
asiento en el estrado; pero también 
su número ha sido limitado de ante-
mano. 
Los ujieres entran conduciendo las 
maletas que obran como piezas de 
convicción y los autos, que son volu-
minosos. 
Los autos los componen seis piezas. 
En las maletas hay más de cuatro 
m i l objetos. 
A la una queda constituido el T r i -
bunal con los magistrados que deja-
mos dicho. 
El fiscal de S. M. , Sr. Becerra del 
Toro, ocupa su sitio á la derecha del 
Tribunal. Le acompaña el abogado 
fiscal sustituto señor Duran. 
En este mismo lado toman asiento 
los letrados defensores de los procesa-
dos Bernardo Mata y Concepción Pé-
rez, señores Rozalem y Nieto. 
A la izquierda, los defensores de 
los procesados Nakens, Mayoral, Iba-
rra, Ferrer y Martínez, señores Me-
néndez Pallares, Iglesias y García 
Larraraendi. 
El secretario habilitado, señor J i -
ménez de la Puente, se sienta ante su 
mesa, en el centro de la sala. 
Los periodistas entramos y pasamos 
á ocupar el lugar que nos ha sido de-
signado. Somos más de cincuenta en-
tre redactores de los periódicos de 
Madrid y corresponsales. Hay algu-
nos extranjeros. 
Los procuradores de los procesados, 
señores Coruio é Iglesias, también 
asisten al acto. 
Los procesados entran, por últ imo, 
en la sala. A la puerta de ésta han 
sido desposados. 
Se sientan en el banquillo por este 
orden: Ferrer, Nakens, Mayoral, Iba-
rra, Martínez, Mata y Concepción. 
Ferrer se detiene un momento al 
subir al estrado. Viste traje gris y 
corbata azul de p las tón ; trae en la 
mano sombrero de paja. 
Nakens viste todo de negro y usa 
sombrero flexible, también negro. 
Los demás procesados visten traje 
de americana de color. Concepción 
Pérez subre su cuerpo con un mantón 
de merino negro, y su cabeza, con uji 
pañuelo de seda á cuadritos, blanco 
y negro. 
¡Audiencia públ ica! 
A las dos menos cuarto, e] presi-
dente, señor Albadalejo. manda dar 
la voz de audiencia pública. 
Los ujieres dejan entonces que en-
tren las cincuenta personas de que 
hablamos al principio. 
E l secretario se engolfa en la lectu-
ra de los escritos de conclusiones pro-
visionales formuladas por el fiscal y 
por las defensas. 
Antecedentes 
Atendiendo siempre á lo que es in-
teresante en la famosa causa de la 
bomba, creemos oportuno reproducir 
estos tres artículos publicados en " E l 
Imparc ia l" los dias 24, 25 y 26 de Oc-
tubre de 1901, por don José Nakens. 
Tal vez ellos guiaran á Morral á la 
redacción de " E l M o t i n " . 
La revelación 
Serían las once de la mañana de un 
día de la segunda quincena de Julio 
de 1897, cuando me pasaron esta tar-
je ta : 
EMILIO RINALDINI 
T e n e d o r de l i b r ó s 
Corresponsal del periódico "11 Popólo" 
¡Que pase! di je; é inmediatamente 
entró en la redacción, donde nos ha-
llábamos Juan Vallejo, Nicolás Diaz 
Pérez y yo, un joven como de 26 á 28 
años, de mediana estatura, cara expre-
siva, finos modales, vestido con un tra-
je de americana claro. Me manifestó 
que venía en nombre del periódico de 
Milán que representaba á celebrar 
conmigo una interview acerca de la 
guerra de Cuba. 
^ Costestéle que yo no tenía talla po-
lítica para celebrar interview; me re-
plicó que sí ; que él conocía " E l Mo-
t i n " desde que estuvo hace años en 
Barcelona, y que había leido mis l i -
bros " L a Piqueta" y "Juan Lanas"; 
que éste lo había prestado, no se lo 
habían devuelto y lo sentía. Pedí uno 
y se lo dediqué, creo que en esta for-
ma: " A mi distinguido compañero en 
la prensa italiana, Emilio R ina ld in i " . 
• 'Intervino Diaz P é r e z en la conver-
sación, preguntándole por no sé cuán-
tos personajes políticos que había co-
nocido en Italia. Charlaron un gran 
rato, y se despidió Rinaldini anun-
ciándome que volvería á insistir en lo 
de la interview. 
A los cuatro ó cinco dias se presen-
tó con un libro en la mano. Insistió 
en su pretensión, neguéme nuevamen-
te, y entonces, mostrándome el l ibro, 
me preguntó si lo conocía. Le respon-
dí que no. Era el escrito por Tarrida 
del Mármol relatando los tormentos 
dados á los anarquistas en Montjuich. 
A l explicarme lo que el libro con-
tenía, se entró por el terreno de la 
cuestión social, y, conforme avanzaba, 
su exaltación iba en aumento. Le hice 
una observación y disparóse. Discuti-
mos. Después de condenar yo con tan-
ta dureza como él los horrores de 
Montjuich, combotí l a ' propaganda 
por el hecho; él la defendió con gran 
calor, llegando yo á brutalidades de 
palabras y de concepto que segura-
mente le hicieron formar mediana 
idea de la educación de los periodistas 
españoles. Le dije que yo no com-
prendía al anarquista tirando una 
bomba y huyendo cobardemente como 
en el Liceo y en la calle de Cambios 
Nuevos, sino cayendo con sus víct imas 
ó dando su cabeza en cambio, como 
Pallas y Caserío; que el anarquismo 
iba á conseguir que se estableciera la 
reacción en toda Europa. A lo se-
gundo calló; á lo primero asintió con 
un movimiento de cabeza. 
Sus conocimientos en ciencia social 
eran superficiales, pero cuando hab a-
ba en nombre del ideal, resultaba elo-
cuente. Pintóme á su manera ufi mun-
do mejor donde no habr ía explotado-
res ni explotados, n i hambre, ni mise-
ria, lo que dar ía por resultado que 
todos los hombres fueran buenos y 
justos; y había en su acento tal sere-
nidad y en su mirada ta l fe, que rae 
desconcertaron un poco; mas por de-
fecto incorregible de mi carácter , an-
tes que confesarme á mí propm aque-
lla derrota moral, forcé la máqu ina 
en la discusión. 
Cuando él notó qué yo ponía el dia-
pasón de mi voz al tono de disputa, 
bajó él la suya, y se dibujó en sus la-
bios uná leve sonrisa. A poco se le-
vantó y despidióse con finura no afec-
tada. No había llegado seguramente 
al portal de la casa, cuando yo sen-
tía ese malestar que sigue á los arre-
batos injustificados." 
A los dos días volvió: yo no esta-
ba; habló con Vallejo sin sentarse y 
quedó en volver. Vallejo advir t ió que 
estaba preocupado y triste. 
Vino efectivamente, no por la ma-
ñana, como las otras veces, sino á las 
tres de la tarde. Parec ía otro hombre; 
tal era su estado de abatimiento. Ha-
blaba sin dilación, cambiaba de asun-
to bruscamente; quería decirme algo 
y se detenía. 
Aprovechando una oportunidad, me 
disculpé de arrebato que tuve la úl-
tima vez que nos vimos... Esto le ani-
mó. Me dijo que era cajista, que^de-
seaba trabajar, y, balbuceando y con 
los ojos llenos de lágrimas, me confió 
por fin que lo habían echado de la 
casa, que llevaba dos días sin comer y 
dos noches sin dormir, y que si le ha-
cía el favor de que le dirigiesen á la 
redacción una carta que iba á escribir 
á un amigo. Le dije que sí. 
En el correo de aquel día había "re-
cibido yo una libranza de diez pese-
tas. Era domingo y no podía cobrar-
se. La envié á descontar. 
. ¿Y sus correligionarios? le pregun-
té.—Uno me ha dado de comer dos 
veces y una peseta. Se lo he agrade-
cido mucho. Es pobre. 
Continuó hablando de su madre, de 
su hermana, á quienes quería mu-
cho... ¡Y qué disgusto voy á darles! 
exclamó en voz baja, cual si se lo di-
jera á sí propio. Creo que aludía á la 
noticia que les habr ía enviado de la 
situación en que estaba. 
A l despedirse tropezó en mi mano 
derecha con la mitad de mi for tu-
na. Me la cogió nerviosamente entre 
las suyas y me besó sin decir pala-
bra. No pude evitarlo. Noté luego en 
ella algo parecido á lo que ya asoma-
ba á mis ojos. De esta manera regia 
me pagó el anarquista la seguridad 
del albergue y la comida de aquella 
noche. 
A l abrir la puerta, volvióse precipi-
tadamente y me silbó al oído estas 
palabras: " Y a que usted ha sido tan 
bueno conmigo, voy á confiarle un se-
creto. He venido á Madr id á matar á 
Cánovas, al rey ó á la regente." Me 
sonreí. ¡He oído decir á tantos algo 
parecido! Si cada uno de que lo ha 
dicho, y no anarquista precisamente, 
lo hubiera hecho, había yo visto lo 
menos cincuenta ó sesenta reyes nue-
vos y quinientos ó seiscientos presi-
dentes del Consejo de ministros. Hay 
mucho aficionado á sacrificarse de 
lengua por su ideal. 
—¿Y qué ade lan ta rán ustedes con 
eso? le pregunté .—Vengar á los de 
Montjuich. 
Volví á sonreirme, le a largué la 
mano y se marchó. 
Y no he vuelto á verle. 
A los dos dias se presentó un joven 
preguntando si había ido por allí. 
Le dije que no. 
Tin di a antes ó un dia después, (que 
esto no lo recuerdo), llegó para él 
una carta. La guardé en el cajón has-
ta que fuera. 
Y no fué. 
al Fosfato de Cal y (raleffa, 
Indispensable á las N O D R I Z A S y 
M A D R E S que crian sus hijos. 
E L FOSFATO DE CAL y la G A L E G A enri-
quecen y aumentan la leche de la criandera y 
haceu de una criatura débil y raquítica un 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo. Do-
mingo Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
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Horas de olvido, poti 
Esteban Foncueva. 
Si perteneciera yo á la .caterva da 
críticos que juzgan de una obra pop 
el autor, que la califican de admira-* 
ble si el autor les es simpático, si lea 
hizo algún obsequio ó si aplaude su 
tarea, de excelentemente buena cailifi-
ca rk la que tengo ante los ojos; y na 
porque mi pluma se rebaje n i al fa-
vor n i á la adulación, sino porque 63 
Foncueva el escritor más modesto que 
aquí conocí hasta ahora. 
E n una tierra en la que brotan loa 
genios con la misma prodigiosa faiCi-
lidad que los dioses en Egipto: en una 
tierra donde se fundan periódicos pa-
na hacer personas célebres y donde 
casi es un crimen el no ser una gloria 
nacionail, resulta, á fe, monstruoso, eso 
de tropezar con un muchacho que n i 
remite auto-bombos á la prensa, n i lea 
roba pensamientos á Bartrina, Víctac 
Hugo, Campoamor... n i se llama ge-
nial ni se lo cree. 
Yo no tengo amistad con ningún ge-̂  
nio, y téngola con Foncueva; el primer1 
día que le v i , encontróle tan sencilla 
y afectuoso, que se llevó mis simpa-
tías todas; gracias á él olvidé la im-
presión que acababa de causarme un san i 
biazo de meiena, de quien decía Bo-
nafoux hace ya tiempo que escribíai' 
menos mal ; un sablazo de melena que 
quería hacernos sentir todo el peso d6 
su gloria. 
Si yo me dejara, pues, llevar de mi 
simpatía hacía Foncueva, diríale quej 
su libro era un prodigio; en aras de la i 
amistad, falitaría á mi sentimiento, y{\ 
yo me equivocaré frecuentemente perol | 
no tuerzo n i oculto mi sentimiento ja-
más. 
Las poesías de "Horas de olvido^ 
no son maravillas todas; el juicio quel 
me merecen enciérrase en dos palabras< 
carecen de vigorosidad y de frescura, 
aunque el alma del poeta las informal 
E n unas, hay ternezas y oariños; en' 
otra, elegancia y sentimiento, pera 
unas por la naturaleza y otras por la 
futil idad del asunto, son débiles y sod 
"poco poét icas ." 
Y á pesar de eso, se leen: desde la 
primera página, sábese qu« en el l i -
bro no se hal larán ni arrebatos deli-
rantes n i fidigranas sutiles; y se lea 
el libro entero; quisiera encontrar u n 
simil que expresara lo que considero 
yo causa de esta . circunstancia: laa 
poesías son paisajes: la delectación que 
la vista del primero nos causó, n i fué 
intensa ni gratísima, pero fué nueva 
y no ingrata: y la euricsidad de ver 
otro paisaje, diferente del primero, 
nos arrastra hacia el segundo: las poe-
sías son piedras y nuestra alma es un 
dago; cae una piedra en el lago y for-
ma en el agua un círculo: la sensación 
no fué muy honda, el círculo no fué 
muy grande, pero la piedra no revol-
vió el fondo y dejó el lago tranquilo: 
y arrojamos otra piedra en busca d« 
una nueva sensación. 
Porque las poesías de Foncueva, con 
sus futilidades y descuidos, son todas 
suyas; oanta, lo que oamtaron otros 
muchos; muévese en el inevitable círcu-
lo de sentimientos en que ya se movie-
ron otros muchos, pero la línea que 
traza es línea nueva; será casi imper-
ceptible, pero es él el que la traza. Yi 
esto es muchísimo, aquí donde—coma 
probaré—los poetas que se juzgan eni 
da cumbre no hacen más que servir 
bajo otra forma lo robado á los poetaa 
extranjeros. . 
Si hay que admitir alguna relaciÓní 
entre el modo de ser del escritor y el 
de sus obras los versos de Foncueva 
no pueden presentarse de otro modo: 
dije que los llenaba su alma y es ver-
dad : y por eso son así : humildes y mo-
destos, como esa alma; sencillos, coma 
esa alma; en ellos todo es sosiego y¡ 
todc/ t ranqui l idad. . . 
Y por eso, á pesar de sus defectos, 
son simpáticos, atraen: como esa al-
nia también. 
• ENEAS. 
Acabo de recibir 100 muías todas maes-
tras de tiro propias para trabajos pesados 
la.j cuales ofrezco al público en general 
y partlculasmente á. los contratistas da 
Carreteras; para la próxima semana reci-
biré 50 caballos todos buenos trotadores* 
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EL M A L P O R E L B I E N 
POE 
IGNACIO MANUEL ALTAMiRANO 
^Ewta novela piTulícnía ñor !a cana d« 
••^uccl. Barcelona, se halla de venta 
"LA MODERNA POBSIA," 
Obispo UBI, 
i COK TI NU A) 
""""""^^or—respondió el criado—soy 
Postillón y me adelanto á Zacoaleo 
ro a l0uficar un carruaje ó un earpinte-
' P0:rxiue el codhe en que venía mi 
ha ¿ f 1 S€ñor R" • ' de Guadalajara, se 
echo pedazos á cuatro leguas de 
Ji y allí está toda la familia parada 
camino. 
N ^ Í i S e ñ o r R - • •! - preguntó con 
^ el comandante. 
gu ^liñaSen0^, ^ niismo' ĉ 11 su señora, 
acoinnQsJ 0tri5i dos señoritas que los 
casa I I T ^ y a<kmá5 los criados de la 
<*m los equipajes. 
la.a^aheron „stedes hoy de Guada-
Í¿ €̂ i ^ r ' 8&Vm<i* ho>- temprano, 
darlos. * amo no <l^so aguar-
—De seguro, mi jefe: en Santa Ana, 
donde nos detuvimos un rato, supimos 
eso de cierto por un mozo de hacienda 
que trajo la noticia. Se estahan acuar-
telando cuando él salió. 
—Bueno, y /. dice usted que la fami-
lia del señor R . . . se quedo en el ca-
mino? 
—Sí, señor; y figúrese usted con la 
noche tan fría y el camino tan desam-
parado, allí están las señoras maltra-
tadas por el golpe del carruaje que se 
rompió y volcó. M i amo quería quedar-
se en Santa Ana, pero la niña no qui-
so y tuvo el capricho de llegar hoy á 
! Zacoaleo: ¡ estaba tan inquieta y tan 
impacieute la pobrecita. y suceder es-
to! 
—¡Ah, no ha podido resistir la au-
sencia de Enrique!—dijo el comandan-
te en v.oz miny baja. 
E l comandante era Fernando Valle, 
que regresaa con su escuadrón, de or-
den del cuartel general, á situarse en 
la hacienda Santa Ana, en observa-
ción del enemigo. 
Después de meditar un 'breve instan-
te añadió para s í :—jiPérf ida! . . . ¡ ernán-
to lo ama y cuánto mal me lia hecho!... 
.En fin, volvamos bien por mal. 
Y luego llamando á uno de sus capi-
tanes, le d i jo : 
—Capi tón : necesito volver urgente-
mente á Zacoaleo coi. efte correo que 
trae despadhos imiportautes do Guada-
lajara; usted queda mandando la co-
lumna, que hará alto aquí ; mande us-
ted echar pie á tierra y que se estén los 
soldados brida en mano, hasta mi vuel-
ta, que no t a rda rá dos horas. Yo me 
voy solo con el correo. 
—(Muy bien, mi comandante. 
—'Venga usted—dijo Valle al mo-
zo—y sígame á todo galope. 
Pasaron á un costado de la colum-
na, donde dió el comandante todavía 
algunas ordenes brevísimas á dos ó tres 
oficiales, y se alejaron después rápida-
mente les dos ginetes con dirección á 
Zacoaleo. 
Media hora después penetraban en el 
pueblo y se detenían eu la plaza. 
—Aguárdeme usted aquí—dijo Va-
lle al muzo-^y se dirigió á una casa en 
cuyo zaguán tocó repetidas veces. 
Ahriéronle por fin, entró, se apeó y fué 
á tocar de nuevo en una puerta inte-
rior. 
—Oapittán, capitán, ábrame usted, 
soy yo, Valle. 
La persona interpelada se levantó 
apresuradamente y vino á abrir. 
—Fernando, ¿qué se ofrece? ¿qué 
hay? ipues no se había usted marcha-
do á las diez? 
—Es verdad; pero he tenido nece-
sidad de volver, y sobre ello, mi viejo 
capitán, ruego á usted mucho que me 
guarde el secreto; es una pequeña con-
travención á las órdenes que he reci-
bido. Marchaba con mi columna para 
la hacienda de Santa Ana, cuando á 
dos Leguas de aquí me encontré al mozo 
de uu^ familia de Guadalajara que 
quiero mucho, el cual me dijo que el 
carruaje en que aquélla venía se volcó 
en el camino, y que había quedado de-
tenida por eso; que él venía á este pue-
blo á conseguir otro carruaje, si era 
positble. ó á l'levar un carpintero. Us-
ted comprenderá que n i uno ni otro son 
íáciles de obtener aquí. Entonces me 
aoordé de que usted hahía traído un 
coche ponqué sns enfermedades no le 
permiten caminar á caballo; pero pen-
sé que si no venía yo en persona á pe-
dírselo, usted no lo daría, y tiene usted 
razón mi viejo capitán, usted lo necesi-
ta mucho; pero por nuestra amistad, 
por lo que utíbed más quiera, le suplicó 
que rae Lo facilite para auxiliar á esa 
familia á quien de.bo mucíhos favores... 
- i H u a n ! Fernando! la cosa es pe-
l iaguda. . . usted sabe que no puedo 
moverme; y ¿cómo continuó hasta Sa-
mya desde aquí 1 
- i Ok1 no hay cuidado, usted pres-
tará el carruaje hasta Sayu-la. pues de 
otro modo la familia siempre tendría 
que detenerse' aquí. Pero llegará maña-
na a ese pueblo y regresará el carrua-
je a Zacoaleo pasado mañana ¿ a r a qu-e 
i _ ~ ' 
usted continúe sn camino. Ya usted ve 
que lo qa e le pido es un día de fasti-
dio^en este pueblo; pero no olvidaré ta-
maño sacrificio. 
—Bien, muchacho, bien, tome usted 
el carruaje: ¡qué diablos! no faltaba 
más que yo negara un pequeño servicio 
á quien debo la vida y tantos. . . 
—Vamos, no siga usted, mi capitán, 
recuerdo usted que he sido su soldado 
y que . . . 
— Y que hoy es usted mi jefe, bien 
merecido, hijo mío; valientes como us-
ted no se encuentran en todas partes. 
—iCalle usted, mi capi tán, calle y re-
ciba mi agradecimiento 
~ ¿ Y a sa)be usted que han entrado 
los franceses eu Guadalajara? 
—-Acabo de saberlo por el mismo 
criado; pero usté ¿cómo lo supo? 
-^Ha pasado por aquí un extraordi-
nario que llegó momentos después de 
que usted salió; ese hombre aviso al al-
calde, que nos lo dijo á nosotros. Según 
eso, va usted á tener pelotera, porque 
yo no dudo que ellos destaquen alguna 
íuerza con dirección á este camino. 
. seré tail prout.0> m. itá 
si sucede me alegraré muchísimo, ya 
tengo deseos por mil razones do encon-
irarnie con ellos. 
- -V^ya usted con Dios, muchacho, 
™ « . ^ m i a j e ; apuesto á que en 
esa familia yaene ul^iuia liúda por cu-
yos bigotes anda usted corriendo á es-
tas horas. 
—A.lgo hay de eso—contestó el oo-
mandante, montando á caballo y di-.' 
ciendo adiós al viejo capitán. 
Este llamó al dueño del carruaje, h 
advirtió que tenía la obligación de vol-
ver de Sayula á cumplir su contrato, v 
que se arreglara en cuanto á la grati-
ficación por su viaje extraordinario-
con el comandante. 
E l carruaje se dispuso y salió d«I 
mesón con tres tiros de muías. 
—Amigo mío—dijo Valle a l del ca-
rruaje—va usted á traer una familia 
que esta a cuatro leguas de aquí, y sin 
detenerse en este pueblo, porque le ma-
mtestara usted que es uríjente estar de 
vuelta pasado mañana de Sayula, para 
conducir al capitán, con quien tieL 
usted oompromiso; la llevará usted 
iiaMa asa población, en la que le será' 
tol conseguir otro coche, de los rau-
c o s que se fueron con el general. Aho-
ra usted no recibirá de esa familia gra-
tificación ninguna; aquí tiene usted 
tres onzas y este reloj de oro que vale 
tres veces más y que conservará usted 
eo mi nombre. 
-pEs bastante, jefe, y sobrado, y yo 
le doy á usted un millón de graci/is. 
—Partamos, pues. 
Mi carruaje par t ió á escape. 
X'Contmuará}] 
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DECRETO 
Habana, Junio 20 de 1907. 
En uso de las facultades que me es-
k&D concedidas como Gobernador Pro-
visional de Cuba 
RESUELVO: 
I . —Que los funerales de la señora 
Leonor Pérez, viuda de Martí , madre 
del gran Libertador Cubano José Mar-
tí, eean y por la presente se deokren 
fomo entierro oficial, incluyendo los 
honores que corresponden en tales oca-
siones. 
I I . —Los gastos de dichos funerales 
serán pagados con cargo á les fondos 
del Tesoro no afectos en otra forma y 
mediante comprobantes aprobados por 
el Secretario interino de Hacienda. 
Gobernador Protfisional. 
Secretario interino de Hacienda. 
TRASLACION DEL CADAVER 
Esta mañana , á las diez y media, 
fué trasladado al Ayuntamiento el ca-
dáver de la señora doña Leonor Pé-
rez, viuda de Mart í , madre del Após-
to l de las libertades cubana. 
E n el salón de sesiones de la Casa 
¡Consistorial ba sido tendido el cadá-
ver. 
E l entierro so verif icará esta tarde á 
las cuatro. 
E l itinerario seri el do costumbre. 
Los faroles del alumbrado público 
Situaros en la carrera es tarán encen-
didos en señal do duelo. 
La Bandu Municipal asistirá al se-
pelio. 
L 
Don Garlos Mazorra 
E l vapor que sale esta tarde para 
ÍJspaña lleva muy numeroso pasaje en 
el que figuran algunos amigos nuestros 
que van á pasar en el suelo nativo los 
meses de calor. Entre ellos se cuen-
ta un amigo muy querido en esta casa, 
el señor don Carlos Mazorra, á quien 
acompaña su distinguida esposa doña 
Carolina Romero y sus encantadores 
hijos. _ 
Lleven feliz viaje los distinguidos 
amigos. 
\ a s v a c a s j T g h o r b a s 
Decreto 
Habana, Junio 20 de 1907. 
A propuesta del Secretario interino 
'de Hacienda, por el presente 
RESUELVO: 
Sección 1—Que el Artículo Io de la 
Ley de 15 de Septiembre de 1902, se 
entienda redactado coso sigue: 
" A r t í c u l o 1° Para el cobro de de-
rechos arancelarios sobre ganado va-
cuno, caballar y lanar que se intro-
duzca en esta Isla por cualquiera de 
los puertos habilitados al comercio 
de importación, y los demás que el 
Ejecutivo crea conveniente habilitar, 
r eg i rá la siguiente Tar i fa : 
E n t r a r á n libres de derechos aran-
celarios : 
1 E l ganado lanar hembra. 
2 E l ganado vacuno que no llegue 
4 seis años y se importe para su re-
producción, y pertenezva á las razas 
de Shorthorn (Durham), Hereford, 
Aberdeen-Angus, Red-Polled. Gallo-
•way, Devon, Brown-Swiss, Holstein-
Friesian, Jersey, Guernesey, Ayres-
hire. Zebú, Mysore, Brahmin ¡ y el ga-
znado vacuno importado para su re-
producción de Puerto Rico ó la Repú-
blica Argentina, y que no llegue á la 
referida edad, siempre que el impor-
tador acredite debidamente su ori-
gen". 
Sección 2—Que el art ículo 2o de di-
cha Ley, quede redactado como si-
gue : 
Art ículo 2° Para el cobro de d i -
chos derechos arancelarios, reg i rá la 
siguiente Tarifa, exceptuando, en ca-
da caso, las clases que se mencionan 
en los pár rafos marcados con los nú-
meros dos, tres y cuatro del Art ícu-
lo 1, que se admiten libres de dere-
chos : -
1. Los añojos adeudarán , cada 
uno, un peso. 
2. E l ganado gordo de Florida, en-
tendiéndose por gordo el que exceda 
en un peso de 500 libras (226 kilógra-
mos) adeudará por cabeza, cinco pe-
sos. 
3. E l ganado gordo de Honduras, 
entendiéndose por gordo el que exce-
da en s upeso de 600 libras, (272 kñé-
gramos) adeudará por cabeza, seis 
pesos. 
4. E l ganado gordo de Méjico, en-
tendiéndose por gordo el que exceda 
da en su peso de 600 libras, (272 kiló-
inos) adeudará por cabeza, siete pesos. 
5. E l ganado gordo de Venezuela 
y Colombia, 6 de otro país de los no 
mencionados en el presente Decreto, 
entendiéndose por gordo el que exce-
da en su peso de 800 libras (362 kiló-
gramos) adeudará por cabeza, ocho 
pesos. 
6. La res flaca, ó sea, la que no al-
cance los expresados pesos, segúu su 
procedencia adeudará , cada una, dos 
pesos. 
Entendiéndose, no obstaute, que las 
cantidades que se expresan quedau 
•sujetas á las modificaciones de que ha-
ya sido objeto diicho ar t ículo en vir-
tud de leyes ó Tratados, desde el 15 
de Septiembre de 1902. 
Sección 8.—Queda derogado el Ar -
tículo 4o. de la expresada Ley. 
Sección 4.—Queda igualmente dero-
gada la Sección 8 del Reglamento de 
23 de Octubre de .1902, referente á la 
matanza de vacas y terneras, debien-
do correrse la numeración de los de-
más artículos ue dicho Reglamento. 
Sección 5.—La Sección 18 del refe-
rido Reglamento, en la partida 184, 
qu/ídará^redactada como sigue: 
"Sección 17.— A subasta. 
A v i r tud de la instancia de la seño-
Partida 184. | ra Gaudier, viuda de García, se ha dis-
Ganado vacuno de menos de seis puesto que se saque á pública subasta 
el establecimiento de una red telefó-
nica en Pedro Betancourt. 
Pequeños créditos. 
Se han concedido créditos de $123,83 
y $40'50 para pagar al Ayuntamien-
to de Isla de Pinos y al señor Adr ián 
Cabezas, respectivamente, como rein 
A. 
años, importado para la reproducción 
y perteneciente á las razas de Shor-
thorn (Durham) Hereford, Aberdeen-
Agus, Red-Poüed, Gallov/ay, Devon, 
Brwon-Swis, Holstein-Friesian, Jersey, 
Guernesey, Ayreshire, Zebú, Mysore, 
Brahmin; y el ganado vacuno que no 
llegue á dicha edad y se importe para te^ro de lag canti(ia(jes invertidas en 
su reproducción de Puerto Rico ó la ' ]a j n ^ t e n c i ó n de los presos antes del 
República Argentina, siempre que el 
importador acredite debiclamente su 
origen, libre de derechos. 
B . Los añojos, exceptuando los que 
se mencionan en la letra A., un peso 
cada uno. * 
C. E l ganado de Florida, excep-
tuando el mencionado en la letra A. y 
que exceda en peso de 500 libras, cin-
co pesos por cabeza. 
D. E l ganado de Honduras, excep-
tuando el que se menciona en la letra 
A., y que exceda en peso de 600 libras, 
seis pesos por cabeza. 
E. E l ganado de Méjico, exceptuan-
do el que se menciona en la letra A., 
y que exceda en peso de 700 libras, sie-
te pesos por cabeza. 
P. E l ganado de Venezuela y Co-
lombia, ó de otros países de los no 
mencionados, exceptuando el ganado á 
que se refiere la letra A., cuando pese 
más de 800 libras, ocho pesos por ca-
beza. 
G. Las reses flacas que no estén 
comprendidas en las letras A. y B., y 
que no alcancen los expresados pesos, 
^ e g ú n procedencia, das pesos por ca-
beza. 
Sección 6.—Este Decreío comenzará 
á regir desde el primero de Agosto de 
1907, inclusive. 
• Gobernador Provis-ional. 
Secretario interino de Hacienda. 
30 de Junio de 1905 y otro de $34'65 
para el pago de los víveres suministra-
dos á la t r ipulación del guairo inglés 
"Esperiment," durante el tiempo que 
estuvo detenido en Caibarién por or-
den judicial . 
Renuncia aceptada 
Ha sido aoeptada la renuncia que 
de su cargo de Escribano del Juzgado 
de primera instancia é instrucción de 
Holguín tenía presentada D. Juan 
Antonio Manduley, fundándose en mo-
tivos de salud. 
- Indultos 
' E l Gobernador Provisional ha in-
dultado total y parcialmente á veinte 
y seis individuos. 
Despedida 
Con rumbo á la Madre Patria em-
barca esta tarde en el vapor "Reina 
María Cris t ina" nuestro amigo el se-
ñor don José Ramón Rivero y Gán-
^Deseamos al distinguido viajero un 
felicísimo viaje y que pronto tenga-
mos el gusto de verle de nuevo entre 
nosotros. 
Sobrestante 
Ha sido nombrado sobrestante pr i -
mero de la Jefatura do Obras Públi-
cas de esta capital, D. José Miguel 
Hernández. 
Botellas para venenos 
Sr Director del DIARIO I>E LA MARINA. 
Habana, Junio 18 de 1907. 
Ciudad. 
Señor : 
Esta mañana se publicó la muerte 
de un infeliz niño, debid'a á la lamenta-
lELEGEiMAHOE EL CABLE 
ESTADOS UNIDOS 
Serv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
COMBINACION GERMANO-
A M E R I C A N A 
Washington, Junio 20.—El monopo-
lio que se acusa á la línea de vapores 
"Hamburguesa Americana" ejercer 
con detrimento de los cargadores por 
otras líneas, consiste en una combi-
nación que ha hecho con varias otras 
líneas y los ferrocarriles imperiales 
alemanes, que le permite imponer á 
los embarcadores las líneas férrea-; por 
que han de remitir desde cualquier 
punto de los Estados Unidos, las raer-
« « ^ ^ n ' cancias destinadas á Europa, por la ble equivocación de darle una poción , , , . - . ««ifírL — vía de los puertos del Báltico y vice 
versa. 
EL MAS ELEGANTE 
Continúa siendo aceptado como el aba-
nico de moda este verano el que lleva 
por título Almendarcs. Su airoso paisaje, 
su elegancia refinada, su varillaje exqui-
sito le colocan en primer lugar. 
Almeudares es el que las damas llevan 
í misa, al teatro y al paseo. Se vende 
en toda tienda y sedería de crédito. 
E L T I E M P O 
Presenta hoy el cielo el mismo cariz 
de ayer con amagos de l luvia al me-
dio día ó por la tardo. 
E l Sol desde hace cuatro días tie-
ne una mancha enorme. Es do las 
más grandes que se han observado. Se 
nota á simple vista. 
Se halla casi en medio del disco. 
^BWi 
IPr ove c t í o 
Es como vulgarmente se dice honra y 
provecho tener un piano propio y no 
estar pagando toda la vida alquiler. En 
la Habana los mejores pianos son los de 
D & A G R I C U b T U R A 
Marcas 
Por esta Secretar ía se han hecho las 
inscripciones de la siguientes marcas 
nacionales: 
"Mar i ana , " para tabacos, por el 
señor Manuel López y Fernández . 
" D o n L u i s , " para tabacos, por la 
Havana Comercial Company. 
" F l o r de Skariatine," para tabacos, 
marca de fábrica por la sociedad Ro-
dríguez, Arguelles y Comp. 
" L a Flor de Cuba," para tabacos, 
dibujo industrial, por la Sociedad Ha-
! vana Comercial Company. 
" L a Anton ia , " para tabacos, por 
el señor José Rodríguez Tamargo. 
" L a Joya," para cigarros, renova-
j ción de la marca, por la Sociedad Ha-
j vana Cigar and Tobacco Factories 
¡ L t d . 
" E l Rayo," para distinguir dulces, 
con especialidad bizcochos, por el se-
ñor Celestino Mart ínez y González. 
" U n g ü e n t o Guardia" y "Deprativo 
Guardia," para distinguir productos 
químicos de su elaboración, por el se-
ñor Francisco Barroso. 
"Ta l l a Bookh," para tabacos, dos 
dibujos industriales, por la Havana 
Comercial Company. 
"Queen," para distinguir leche con-
densada clase extra, por los señores 
Fridlein y Comp. i 
G O B I E R N O P R O V I I N G l A b 
Lo de Güira. 
, en aquellas almas que saben que las 
Según telegrafía al Gobierno el 1 qUe adoran sucumben, y no pueden 
Agente de la Policía especial destaca- ¡'socorrerlas. 
venenosa por medicina, 
Precisamente ayer noche recibí de 
los Estadas Unidos, el periódico dedi-
cado á la defensa de la Asociación de 
los Botelleros^Americanos, que tiene su 
donuclio social en la ciudad de New 
York y en su página 70, pubHea que 
en Londres, París , Berlín y otras im-
portantes capitales europeas, so ha in-
ventado y «usa una botella que se cierra 
automáticamente y tiene la llave siem-
pre puesta de suerte que en un momen-
to dudo se puede abrir, si se necesita. 
Didha botella para "Veneno" ha sido 
admitida y aprobada por los toxicólo 
gos y médicos más eminentes de Euro-
pa y Estados Unidos. 
Increi'ble parece que nosotros, que 
tenemos tantas pretensiones en tant í -
simas cosas nos coja la noche en asun-
tos de tan vi tal importancia. 
Pobre infeliz criatura que ha paga-
do con su vida el innegable descuido 
de quien haya sido el culpable. 
Un suscriptor. 
E?l voirsumo 
Agobia y fatiga el cuerpo no hay du-
da alguna el calor terrible de estos días. 
Consecuencia de esto que no es posi-
ble que el estómago funcione bien, si 
no es usted previsor y toma la rica Agua 
de Burlada, de venta en todas partes. 
completamente asegurados 
zando de este modo la ^ ^ ran t i -
para todos." F z nácional 
LOS RESTOS DE PONCE 
« , I)E LEOV 
San Juan de Puerto Rico T w « 
- E l obispo Jones ^ 
colonia española de esta canitai la 
trasladar los restos de Ponce ríl TPARA 
d e j a iglesia d . San J„sé i % ^ 
L A CUESTION DE LOS 
ARMAMENTOS 
La Haya, Junio 20.—En la -
preliminar que celebraron ayer ¿ ? * S 
legados á la Conferencia de la Pal 
reservaron oficialmente, con exr'i0 
ción de los de los Estados Unido. ! 
derecho de presentar más adelante ai 
gunas mociones relativas á la c u S i S 
de los armamentos y la cobranza Z 
la fuerza de las deudas internacioJ 
NECROLOGIA 
Noticia triste la que tenemos que 
comunicar á los lectores, y m á s tris-
te todavía para los que con la causa 
de ella tienen relación alguna. 
A f i n de que recobrara su quebran-
tada salud, nuestro querido amigo el 
capi tán Thomás Curtis envió á Cana-
rias á su hijo Tomás. Una comuni-
cación cablegráfica ha hecho saber 
al desconsolado padre que su niño ha-
bía fallecido. 
La circunstancia de haber ocurrido 
la muerte tan lejos de los cuidados 
amorosos de la familia, agrava más 
el dolor; apenas se concibe consuelo 
do en Güira de Melena, ayer tarde 
Giralt, O Reilly 61 y se pueden adquirir , se celebró en aquel ayuntamiento la 
en módicos plazos de DOS CENTENES. 
POR LAS OFICINAS 
P A U A G I O 
sesión ordinaria transferida con orden 
completo. 
También dice que reina en el pueblo 
I tranquilidad absoluta. 
No nos ex t raña esta tranquilidad 
porque sabemos que á la sesión solo 
asistió un concejal. 
Crédito. 
Se ha concedido un crédito de 
$1,600, ó la parte que sea necesaria 
para las obras de reparación en el de-
pósito de agua existente y la adquisi-
ción é instalación de nueva máqu ina 
para el acueducto del pueblo de San 
Nicolás (Habana). 
Dicho crédito se concede por re-
comendación de la Junta de Auxil ios 
á los Municipios y con la condición de 
que el ayuntamiento de San Nicolás 
consigue en el Presupuesto futuro, las 
cantidades necesarias para la conser-
vación y explotación del acueducto. 
Otro crédito. 
Por recomendación de la citada jun-
ta, se ha concedido un crédito de 
$2,050 para abrir un nuevo pozo, re-
paración de la bomba y molino perte-
neciente ' la villa de Consolación del 
Sur. 
Cesantía. 
A D. Tomjás Inguanzo, que hace po-
co tiempo presentó la renuncia de su 
cargo de oficial de Es tadís t ica del Juz-
gado de primera Instancia é Instruc-
ción de Santa Clara, y que más tarde 
fué nombrado Escribanq interino del 
Juzgado de Instrucción del Oeste de 
esta capital, le ha sido aceptada la re- i 
nuncia del primero de dichos cargos, 
declarándolo cesante del segundo para 
que había sido nombrado. 
Pago de terrenos. 
Para pagar algunos terrenos que se 
escogerán como campos de t i ro para 
el ejército de pacificación, se ha con-1 
cedido un crédito de $15,000 cuya su-! 
ma se destina además del objeto in -
dicado, á la instalación y conservación 
de dichos terrenos. 
Los responsables. 
En el asunto de la reclamación del 
señor don Faustino Travieso, que fué 
supendido en su cargo de auxiliar de 
la Tesorería del Ayuntamiento de Be-
jucal, y que fué repuesto por Decre-
to de ayer, se ha dispuesto que el A l - j 
calde y los concejales conjuntamente 
con el Tesorero, son los responsables 
de los quebrantos sufridos por aquel 
municipio á causa del pago de los ha-
beres que deben ser abonados á dicho . 
señor. 
Autorización. 
La dirección general de Comunica-
ciones ha sido autorizada para con-
vert ir en oficina local del ramo, la 
Administración de correos de Ran-
chuelo y Santa H a r á , dotándola con 
una plaza de jefe y otra de Mensaje-
ro, quienes d is f ru tarán el sueldo anual 
de $G00 y 120. 
ASUNTOS VARIOS 
Médico Municipal 
Ha sido nombrado médico munici-
pal de Camagüey el Dr. Miguel Ra-
mírez Carnesoltas. 
Movimiento de pasajeros 
Durante el mes de Mayo circularon 
por las divisiones del ferrocarril eléc-
trico de Guanajay y Güines 293, 820 
pasajeros. 
De Güines, á la Habana tomaron 
pasaje 43,599 personas. 
El cariño que nos une al señor Cur-
tis sólo puede testimoniarle nuestro 
sincero pesar. La convicción de que 
hay en el cielo un ángel más desde 
la muerte de su tierno niño, quizás le 
palie mejor su tan fundada amargura. 
En la tarde de ayer, y acompañados 
de numeroso y distinguido cortejo, 
fueron conducidos al Cementerio de 
Colós, lugar de su úl t ima morada, 
los restos del que fué en vida don Juan 
M . Clark, distinguido ingeniero, jefe 
de una estimada familia y hombre de 
una actividad sin límites que tenía á 
su cargo importantes negocios á los 
que consagró todos sus esfuerzos. 
Por pérd ida tan sensible acompaña-
mos en su justo dolor á su anciana 
madre y á sus inconsolables viuda do-
ña Concepción Díaz é hijos, personas 
todas ellas muy apreciadas en e§ta so-
ciedad y á los que dedicamos particu-
l a r y muy resp'etuoso afecto. 
La investigación fué abierta, á conse-
cuencia de una denuncia presentada 
por la compañía do vapores "Oosmo-
po l i t an" de Filadelfia. 
DOS NUEVOS ACORAZADOS 
Hoy ha quedado abierta, la l icita-
ción para la construcr* 'n i ios aco-
razados de 20,00r tymel das, un andar 
de 21 nudos por hora y que lleven diez 
cañones de doce ruinadas. 
NUEVO ACUEDUCTO 
Nueva York. Junio 20.—El Alcalde 
de esta ciudad ha removido hoy la | 
primera paletada de tierra, en las 
cercanías do Peekill, para inaugu-
rar los trabajos de la construcción do 
un acueducto de 150 millas de largo 
dosde las montañas de Oatskill, que 
supla do agua á la población neoyor-
kina. 
Seg'ún el presupuesto aprobado, la 
construcción do esto acueducto im-
p o r t a r á 162 millones de pesos y du-
r a r á veinte y tres años. 
DESBORDAMIENTO D E L 
RIO L I T H E S 
Atenas, Junio 20.—So ha desborda-
do el río Lithes, inundando la pobla-
ción de Tr ikkala y causando grandes 
daños. Pasan de cien las personas 
ahogadas. 
L A CUESTION D E L I D I O M A 
Viena, Junio 20.—En la apertura 
del Reichstag efectuada ayer, el em-
perador pidió que so arreglara de una 
vez la cuestión del idioma. 
Francisco José hizo la siguiente de-
claración: " M i más ardiente deseo 
es dar un día á mi pueblo como pre-
cioso legado, sus bienes nacionales 
dóna l e s ; á fin de dar á las ComisioZ 
el tiempo necesario para preparar loa 
trabajos relacionados con dichas mo 
cienes, estas no se presentarán proba! 
blemente hasta que la Conferencia ce-
lebr« su primera sesión en pleno den 
tro de un mes. 
' OCO CRIMINAL 
Atenas, Junio 20.—Anoche, roH. 
traá estaba en sesión la Cámara cfo 
Diputados, un desconocido arrojó UQ 
cartucho de dinamita entre les miem. 
bros de la citada Cámara, habiendo 
sido milagrosamente evitada una ho-
rriblo hecatombe por haberse des. 
prendido la mecha encendida durante 
el trayecto que recomo el cartucho. 
Arrestado más tarde el lanzador 
de dicho cartucho, resultó ser un 
loco. 
EXISTENCIA DE AZUCARES 
Nueva York, Junio 20.—Las exig. 
tencias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de esta plaza suman 
hoy 39,494 toneladas, y en Filadelfia 
3,935, idm, total 43,429 idem contra» 
38,517 en igual focha del año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 20.—Ayer miér-
coles so vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 239,600 bonos y ac 
ciónos de las principales empresas que 
radican en los Estacfts Unidos. 
Y PiOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32, 
Se hacen seis retratos á la per» 
fección por UN PEbO 
L A S E N O K A 
LEONOR P E R E Z , VIUDA DE MARTI 
Y dispueso su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, los familiares que suscriben, ruegan á sus amistades se sirvan 
acompañar el cadáver desde el Ayun tamiento al Cementerio de Colón. 
Habana, Junio 20 de 1907. 
Amelia Mar t i de G a r d a . — J o s é Mart í y Zarjas Bazán.—Alfre-
do, Oscar y Mario García M a r t í . — J u a n y Enrique Rodillo Martt.— 
Aquiles Garcia Mart i .—Joaquín , Ernesto y Carlos Fo r tún Martí.— 
Carmen Zayas Bazán, viuda de Marti.—Manuel García Alvarez.--
José García Hernández .—Juan Romero. — Carlos Martín. — Antomo 
Pérez.—Enrique Loinaz del Cast i l lo .—Fermín Valdés Domínguez. 
No se reparten esquelas. 
o C a S e ñ o r a j C e o n o r ¡ P é r e z d e T f f a r t í j 
Venerable madre del Libertador J O S E MARTI, 
H A F A L L E C I D O 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a de h o y , á l a s c u a t r o d e h 
t a r d e , c o m o R e p r e s e n t a n t e d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l de ¡ a f f e p ú b l i c a 
d e (Buba , i n v i t o á l a s a u t o r i d a d e s y a l p u e b l o á a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e l a Q a s a C o n s i s t o r i a l a l C e m e n t e r i o de ( B o l ó n . 
fflabana 2 0 d e tfimio d e i t y Q f . 
C h a r l e s O. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición do la tarde.-Juuio 20 de 1907. 
Las Átonas de la República 
Estado de la recaudación de las 
Aduanas de la República por el con-
tó de Rentas durante el mes de 
Mayo de 1907: 
Aduanas 
Rabana . . . . . 
Matanzas 
Cárdenas . • • • • • 
Sagua la Grande . . 
Oibarien 
^evi tas . . . . . . 
(jibara. . J . . . 
Bañes 
Baracoa 
(juantánamo . . . . 
Santiago de Cuba . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur 
Túnas de Zaza . . 
Trinidad 
Cienfuegos . . . . 
Batabanó. . . . . . 
jíueva Gerona. . . 














































Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer se practi-
caron por la Sección de Mosquitos, 
los trabajos siguientes: 
Limpieza recogida é inutilización de 
13,683 latas en el vertedero de ba-
suras que se encuentra situado al final 
de la calle de las Figuras; barrido 
de charcos, recogida é inutilización 
de 1,662 latas en las calles 11, 13, 15, 
17 y 19 de G á Paseo; y H é I de 9 
á 27 en el Vedado. 
Las brigadas especiales petroliza-
ron los servicios del Laboratorio Ge-
neral "Wood, Quinta de los Molinos, 
Club Almendares, las legaciones de 
España y los Estados Unidos, la casa 
Perseverancia 1, varias tinas y fosas 
en construcción y barrido de charcos 
en diferentes calles de la ciudad. 
La brigada de Casa Blanca petroli-
zó los servicios de 92 casas, barr ió 
charcos en la vía pública y recogió é 
inutilizó 79 latas en la misma. 
La de Regla petrolizó una zanja y 
un charco de aguas estancadas en las 
calles de Máximo Gómez y Calixto 
García respectivamente, recogiendo 6 
inutilizando 1.774 latas en diferentes 
lugares de la localidad. 
La que presta servicios en Puen-
tes Grandes petrolizó los de 113 ca-
sas, situadas en distintas calles de ese 
pueblo y barr ió charcos en las mis-
mas. 
| i La Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 440 metros lineales de zan-
ja en el Arroyo los Escolapios en Gua-
nabacoa y 360 id. id . al fondo de la 
fábrica de jabón de Sabatés. 
Sanidad 
Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los inspectores de Sanidad 
y analizadas por el Laboratorio de 
la Isla de Cuba, dándose cuenta de 
las adulteraciones al Juzgado Correc-
cional. 
Buenas 
Café del señor Ramón García, Con-
cha y Cristina. 
Café del señor Pérez y Fernández , 
Luyanó 105. 
Café del señor Francisco Cuesta, 
Cuba 2. 
Café del señor Máteos Rúiz, Cár-
cel 5. 
Café del señor A. W . F . Burbrid-
ge. Miramar. 
Muestras buenas: 6. 
Malas 
Café del señor Arrojo y García, 
Prado 1. 
Café del señor José Vuas, Cárcel 1. 
Bodega del señor Francisco Aba-
dal, Pilar y Vigía. 
Muestras malas: 3. 
Total de muestras analizadas: 9. 
Junio 18 de 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Jauio 20 de 1907. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
94% á 94% V. 
101"á 103 
3% á 4 V. 
108% d 109 P. 
á 14 P. 
á 6.58 en plata, 
á 5.56 en plata, 
á 4.43 en plata, 
á 4.44 en plata. 
á l . 1 4 V. 
Notas azucareras 
Estadística general. 
New York, Junio 13 de 1907. 
Extracto de la "Revista Estadís t i -
ca Azucarera", de ios señores "VVillett 
y 'Gray: 
"Durante la semana que termina 
hoy después de adelantar 2 cts. en 
qtl . los precios del azúcar crudo han 
declinado 13 centavos en qtl . , y los del 
refinado sin variación. 
La cotización del costo y flete, se 
compa: i hoy con la de I d correspon-




Centrífusas de Cuba pol. 96 Z-S714 
Azúcar de miel pol. S9 1-60 
Centrífes. de otros países p.98. 2-04 1-B1 
Massabados pol. 89 1-79 1-56 
Azúcar de miel pol. 89 ' 1-54 1-31 
Las cotizaciones para entregas de 
Julio superan á las por entregas in-
mediatas en Yg. 
Los precios en plaza al terminar la 





Azúcar de miel DO!. 89 3-93 . 2-75 
Mascabadus pol". S9 3-23 3-00 
Centrírugas pol. 9tí 3-73 3-50 
Granulado 4-85 4-45 
Tons. 
Recibos de la semana 70.4S9 
Entregadas para reflnar 43,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 42.'í,696 
Idem Idem la semana paaada 896,257 
Idem idom el año pasudo 34M16 
Existencias en poder de los im-
portadore 42,709 tons., contra 38,517 
id. el año pasado. 
Calcúlase en 100,000 toneladas con-
tra 95,000 la semana pasada y 108,000 
id.^ en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los Estados Unidos y 
procedente de ios siguientes pa í ses : 
Tons. 
De Cub,a y demás Antillas . 65,000 
De Hawái i . 30.000 
Del P e r ú 5,000 
Lab existeucias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 723,696 tone-
ladas contra 756,257 ídem la semana 
pasada y 631,418 Ídem el año pasado. 
De más este año 92,280. 
E l azúcar ue remolacha se cotiza 
en Hamburgo a 9s. 9d. 1. a. b., por 
83 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 4.04 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta pláza . 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 2.333,000 toneladas contra 
2.706,000 idem en igual fecha del año 
pasado, ó sean 373,000 íoneladas rae-
nos este año. 
Existencias visibles en Europa y 
América 3.056,936 toneladas contra 
3.337,416 idem el año pasado én igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 280,720 toneladas 
contra 300.619 id. la semana pasada. 
Las existencias á 'flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 3.166,696 toneladas este año con-
tra 3.452,416 id. el año pasado, resul-
tando este año 285,720 toneladas me-
nos contra 335,619 id. la semana pa-
sada . 
Existencias muiuliales visibles en 12 




JReino Unido 154,000 137,000 
Francia, Ale manií (Ham-
burgo inclusivo) Aua-
tria-Hunprría, Holan-
da y Bélffioa 2.179,000 2.569,000 




Cuba, (seis puertos) 
Estados Unidos 
Total 723,696 
Total general 8.056,695 








La desfavorable situación avisada 
la semana pasada ha empeorado du-
rante la que acaba de transcurrir, de-
bido á varias causas, la principal de 
las cuales es»el aumento en la produc-
ción calculada de Cuba, la que se ele-
vaba en 31 de Mayo á 1.363,664 tone-
ladas y que fué aumentada por los 
recibos posteriores hasta 1.378,000 id. , 
ó sea superior á nuestro últ imo calcu-
lo máximo, por lo que le asignamos 
ahora un total de 1.425,000 toneladas. 
Debido al período de tiempo propicio 
á la zafra, todos los centrales que te-
nían caña han prolongado su molien-
da y producido un excedente que ha 
sobrepujado todos los cálculos. 
Lo que ha pasado con la zafra de 
este año de Cuba, confirma la opinión 
que se ha manifestado más de una vez, 
respecto á la extremada dificultad 
que ofrece calcular exactamente el 
monto total de su zafra antes del 
primero de Mayo. Las condiciones at-
mosféricas de esa isla parecen influir 
sobre las cosechas de manera más po-
derosa que en ningún otro país, proba-
blemente porque al terminar el período 
de la molienda, queda en el campo 
más caña do una zafra para otra, ha-
biendo resultado este año, en que el 
tiempo fué anormal, que no se perdió 
un solo día en toda la campaña y ha-
biendo podido los hacendados dispo-
ner de un número suficiente de jorna-
leros que trabajaron bajo una situa-
ción política mejorada, la producción 
total alcanzó una cifra elevada y que 
no era posible calcular al principio 
de la zafra. 
Anúneiase ahora que el tiempo es 
favorable á la cosecha de caña en 
Cuba y á la de remolacha en Europa 
y mientras duren esas condiciones, no 
hay que esperar que los precios sigan 
subiendo y por este motivo tenemos 
que anunciar esta semana una baja en 
todos los mercados del mundo. 
En Europa los precios han declina-
do de 9s. l l ^ d : á 9s. 9d., siendo de 
31 cts. en q t l . la diferencia entre la 
paridad do la remolacha y el pre-
cio de las centrífugas aquí . 
En esta plaza los precios han retro-
cedido de 3.84 cts. á 3.73 cts. por cen-
tr í fugas de pol. 96 desembarcadas; 
pero se ha pagado por embarques de 
Julio 2.47 cts. c. y f. por pol. 96, equi-
valente á 3.83 cts. por centrífugas, de 
igual base en plaza. 
A l cerrar continúa prevaleciendo 
flojedad en el mercado, y se necesi tará 
algún tiempo para que desaparezca. 
Ganado importado. • 
E l vapor noruego " 'Got thard" im-
portó de Galveston, el siguiente ga-
nado : 
Para F. Wolfe : 280 toros y 4 no-
vilos. 
Para Lykes y hermano: 322 toros 
y 306 cewlos. 
Movimiento marítimo 
E L " G O T T A R D " 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Galveston. conduciendo carga general. 
EL " O L E B U L L " í 9 : , 
Conduciendo carga general fondeó 
en bahía ayer, el vapor noruego Ule-
B u l l " , procedente de Mobila. 
E L " H A N S A " 
Con cargamento de azúcar entro en 
puerto ayer el vapor alemán Hansa 
procedente de Sagua. 
E l "jVIascotte" 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so entró en puerto esta mañana el va-
por americano ^Mascotte", con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
E l "Fo r tuna" 
En lastre entró en puerto hoy pro-
cedente de Cárdenas, el vapor norue-
go " F o r t u n a " 
E l "Excelsior" 
Este vapor americano sale hoy para 
New Orleans, con carga general. 
E l "Reina Mar ía Crist ina" 
Hoy sa ldrá para Coruña y Santafa-
der el vapor correo español "Reina 
María Cristina' ' , con carga, corespon-
dencia y pasajeros. 
E l " M a d r i l e ñ o " 
E l vapor español de este nombre 
sale hoy para Matanzas. 
E l "Bergen" 
Hoy se h a r á á la mar el vapor no-
ruego "Bergen"., para Puerto Cabello. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAB E O T 
Almacén: 
150 L | . galleta Limón y Chocolate, 523 
quintal. 
45 jamones gallegos H. O. $46.00 id. 
75 cajas queso Patagrás R. H . Piel 
Roja, $29.00 quintal. 
50 id. quesitos H. H. Piel Blanca, 2 
libras, $23.00 id. 
600 L l . galletas María Jacob, $14.50 L | 
50 cajas mantequilla Heyman, $46.00 
quintal. 
100 id. agua Burlada, medias botellas, 
$7.50 caja. 
100 id. id. id. b|e, $7.00 id. 
2 00 sacos harina Campana, $7.25 saco. 




20—Hungría, Hamburgo y esca-
las, 
22— K. Cecilio, Veracruz. 
23— Chalmette, New Orleans. 
23— Progreso, Galveston. 
24— Mérida, New York. 
24—México, Veracruz y escalas. 
24—Bordeaux, Havre y escalas. 
26—Havana, New York. 
26— Allemannia, Hamburgo yes-
calas. 
27— Severn, Veracruz. 
27—Excelsior, New Orleans. 
28— Manuel Calvo, Veracruz. 
27—Valbanera, .Barcelona y es-
calas. 
1—Montserrat, Cádiz. 
1—Esperanza, New York. 
1—Monterey, Veracruz. 
3—La Champagne, Saint Nazai-
re y escalas. 
3— Castaño, Liverpool y • esca-
las. 
4— E. O. Sabamarsh, Liverpool. 
4—Puerto Rico, New Orleans. 
6—Allemannia, Tampico. 




20—R. M. Cslstina, Santander. 
20—Excelsior, New Orleans. 
22— Morro Castle, New York. 
23— K. Cecile, Santander y esca-
las. 
24— Mérida, Veracruz v escalas. 
25— México, New York. 
25—Chalmette, New Orleans. 
Tampico. 
25—Bordeaux, Progreso y Vera-
cruz. 
26 — Allemannia, Veracruz y 
Tampa. 
27— Progreso, Galveston. 
28— Severn. Canarias y escalas. 
29— Manuel Calvo n. York y es-
calas. 
29—Havana, New York. 
—Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
„ 2—Monterey, New York. 
„ 4 — L a Champagne, St. Nazaira. 
„ 5—Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
„ 7—Allemannia, Coruña y esca-
las. 
„ 10—Catalina, Canarias y escalas 
15—La Champafiene. Veracruz. 
V A P O S E S b o S T E R O S 
SALSÍAX 
Cesme Herrera, de la Kaluna todos loa 
lunes, alas 5 de lu tarde, pan Sagaa y Cai-
barién. 
'Alava I I , do la Habana tollos los martes, 
¿ las o de !a tarde, para Sagua y Caíbarién, 
regresando los sábados por la mañana — Sa 
cespacba á bordo. — Viuda de Zulueta. 
v — 




De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, va-
por americano Mascotte, capitán Phe-
lan, toneladas 884 con carga y pasa-
jeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Cárdenas en 1 día, vapor noruego For-
tuna, capitán Rolen, toneladas 2966 
en lastre á D. Bacon. 
SALIDA» 
Día 20. 
Para Matanzas, vapor español Madrileño. 
Para Puerto Cabello, vapor noruego Ber-
gen. 
Para Cárdenas, vapor noruego Ole Bull. 
New Orleans, vapor americano Excelsior. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Mascotte. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Reina María Cristina. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 19: 
Para Delaware, (B. W.) vapor alemán 
Hansa por Schwab y Tillmann. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Manuel Cal-
vo ,por M. Otaduy. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila por L . 
V. Place. 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Reina María Cristina, por M. Otaduy. 
Para New York, vapor americano M. Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 19: 
Para Cárdenas, vapor noreguo Ole Bull 
por L . V- Place. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor español Madrileño-
por H. Astorqui y comp. 
De tránsito. 
Para Puerto Cabello vapor noruego Bej»-
gen, por L . V. Place. 
E n lastre. 
apores de t i aves ia . 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S COKKEO» 
DE LA 
Saldrá fijamente el 30 de Jimio á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz íe la Palma, 
Santa Cruz íe Tenerife 
Las Palmas t Sran Canaria 
Víío, Coma, Bílcao y S o n M o i i . 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la vspañola. Camareros españoles. 
Servicio esmr«raao. Los paéajeros de 3.1 tie-
nen mesa para oomer. 
w a B l L i ^ F E S de pasajes para ESPAÑA 
En li, $102.35, 2: Stí.15 y en 3.', $¿9. So. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
C O M P A Ñ I A 
( M M American Líne) 
Elnneyo y espléndido vapor correo alemán 
ALLEIAMÍA 
saldrá, dlrectament» 
Para Veracrus y Tampico 
sobre el 26 de J u n i o . 
t'KKCIO.'» P A S A J E 
1.a 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Para más comodidad de los pasajeros 
ci remolcador de la compañía, estará atraca-
do la Machina. Pasajeros y equipajes gratis. 
_ c 1280 18-10 
C d í s p l e Géñéralí TrasatMipe 
Para Veracruz. . . . ? 36.00 
Para Tampico. . . . 46.00 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor re 
t disposición de loa señorea pasaje 
conducirlos junto con su equipaje, 
gastos, del muelle de la MACHINA 
trasatlántico. 












PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
d e C á d i z . 
SAN IGNACIO 54. 
c 133-í 
APA K T A i J O 72». 
7-19 
BAJO CONTRATO POSTAX. 
CON E L GOBIEEttO F R A N C E S 
Para Veracruz directo. 
jJflQr^ pura dicho puerto sobre el día i de 
'«"o, el rápido vapor francés 
U CHAiVÍPAGNE 
Capitán DÜCAU 
l'aHf1* car£a á Hete y pasajeros, 
ílreotr. .Jmuy reducidas con conocimlentoa 
de r̂nÜ . totlus laa ciudades importantes 
rancia y el reato de Kuropa . 
áajiAQ y^ores de esta Coippañla siRuen 
trati» „ üs seftoro3 pasajeros el esmerado 
^ que tanto tienen acreditado. 
11-19 
U C H A M P A G N E 
Es Capitán DUCAÜ 
TS'e VaPor aaldra. directamente para 
^ CORUÑA 
el y SAIIÍT - N A Z A I E E . 
MttuA5 de Juli0» á la8 * de la tarde-
l£8 y ^KraE*JLíla8a3cros Para dichos puer-
i l * y lu ^mi.1**11.10, ^ara el resto dd E u -
i^L* carra el10*. del «ur-
.Loe bultos H^V l̂10 de Caballería, 
•nviar^e ,r<cuaiÍa^C0:; V Picadura deberán 
J)t xdíh p o . ^ , : " i , ' ^marrados y sellados. 
«Utarlo; porinenores inlormara. BU conalg-
J: OS 88' «itos. Teléfono 115 
2*-19Jn 
Linea áe yapores esuaaolss 
íe la Socieiaí inOüiina de Mmm 
T E A S A T U N l i C U e BARCELONA 
A V I S O A L COMERCIO. 
E L V A P O R E S P A S O L 
J Ü A N P O R G A S 
Capitán L L O V E R A S 
Recibe carpa en Barcelona hasta el 30 do 
Junio que saldrá para 
V a l e n c i a , A l i c a n t e , Málaga, Cádiz, 
C a n a r i a s , P u e r t o R i c o , Mayagüez 
y Pouce. 
Tocará además en 
HABANA, GUANTA ÑAMO, SANTIAGO 
DE CUBA MANZANILLO y CIBUFUEGOS. 
Habana i de Jnnio de 3907. 
A. Blanch y Ca. 
c 1239 2J-6 J 
E l hermoso vapor español 
PIJEETO RICO 
capitftn CRUIXENT 
'Saldrá de este puerto fijamente el dia5 de 
JULIO á las cuatro de la tarde para 
Sania Crnz íe la Palma, 
Seda Cruz áe Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Vigo. Coma, Caíiz, Máiaga y Barcel'.L 
i > í e vapor no liará cuarentena 
Loa precios de pasaje para Vigo y Coru-
ja , son los sisuleutes: 
Primera. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 1 ' 
Tercera 26-50 " 
Adlmte pasajeros á. quienes se dará, el es-
merado trato que tan acreditado tiene &. 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros eataríi 
atracado al muelle de los Almacc-noa de De-
pósito (San José). 
Informarán BUS Consignatarios: 
A , B l a n c h y C o m p , 
O F I C I O S N . 20.- H a b a n a , 
c 1249 24-7 Jn 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán JAUREGüIZAR 
Saldrá de este puerto SOBftE el 10 de Ju-
lio DIRECTO para loe de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Vigo Cádiz ,Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros oara ios referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómoao enirepuente. 
También admite un resto dn carea. In-
cluso TABACO y AGUARDIENTE 
Para mayor comodidad de los paaaieros, 
el vauor estará atracado & los MueUos do 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
o 1315 Jn 17 
de los vapores de esta Comnañía. el cual 
dice así: 
"Les pasajeros (?«íberfl.n escribir sobre to-
dos los bultos da s« equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todos RUS letras y 
con la mayo»- clarldaii-" 
Fundándose en esta aiaooaiclón la Compa-
ñía no admitirá huiro algruno Ai equipaje 
que no llevo claramente estampada el nom-
bre y apellida ae su dueflo, así como el del 
puerto de destino. 
Yapores costeros; 
VAPORES COBREOS 
áe ía Cospía ̂ f e g » 
ASTTOiTIO LOPEZ 7 C 




CORUÑA Y SANTANDER 
el _0 de Janio á las cuatro do la tardo llevan-
do la correspondencia pübllca. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para diebos puertos. 
Keclbe azúcar, cafó y cacao en partidas á. 
ficte corrido y con conocimiento directo para 
YlgO, *jlj6n, Bilbao y i'ütíHjea. 
Los bületea de pasa e solo serán expedidos 
hasta i.v diez uul día de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el Con-
siguatK: ¡o antea de correrías sin cuyo requi-
sito ser^n nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
basta el oía 1S y la carga a bordo hasta el 
oía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Llamamos la atención rte los señores oa-
sajeios. hacia el articulo 11 del KoKiametno 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no ae admi-
tirá en el vapor más eauipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en Ja casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
NOTA.—Se edvlerte & loa menores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del r«eñor 
Santamarlna, disnuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el p¿.£o de VETNTR 
CENTAVOS en plata caída uno. loa días de 
sa!id\ desde las diez basta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo roülbe gratuitamente la 
4ancha "Gladiator" 6b el muelle de la Ma-
china la víspera y el día á<> la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta, una 
póliza flotante, asi paia esca linea como pa-
ra todas las demás, bajo la oual pueden aae-
grurarse todos loa efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nume-
ro de billete do pásale y ei punto en donde 
6ste fué expedido y no aeran rcclblrtn» i 
Oordo los bultos en los cuales ¿altara esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADCJY 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
C 878 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1A 
SiLIDAS DE LA H A M S l 
dnrante el mes de Junio de 1907. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
eábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánarao» 
isoio á la ida) y Santiago de Ouba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 26 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, tíagua de Tánamo, Guantána-
mo y Sautiag-o de Cuba, retornando 
por Baracoa, Sag^ua de Tánamo. G i -
bara, Bañes , Vita, Gibara, nueva-
mente, y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida) y Santiag-o de Cuba. 
Vapor COSME DS HERRERA 
Todos ¡os martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sag-ua y Caibaríén 
recibiendo carga en combinación 
con el ••Cuban Central Ra^•way,, pa-
ra Palmlra, Caguaguas, Cruces, L a -
jas, Esperanza, Su uta Clara y Rodas. 
V A P O R E S C O R R E O S 
XJE LA -COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( b •• n ioury American, iAne/ 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
Saldrá sobre el 23 de Junio directamente para 
SABTAMER ( E s p a ) 
P L T M O M (Imlaterra) HAíRE (fraucia) y HAMBURGO (Alsiaaia) 
Pasaje en tercera para Santander $31,35 oro español 
in^usQ impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre el 7 de JULIO directamente para 
C O - i í L T J i S r A . ( E J s ^ ^ f i a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y HAJUBÜKUO ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
Para Coruña $29.35 oro español, 
^ L o s niños de 1 á 12 años pafran medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s de p a s a j e e n 1? y & c lase , m u y r e d u c i d o s 
Embarque do los pasajeros y de su equipaje gratis, desda la Ma^hi,.^ 
^ S e ^ d m a e carga para casi todos los ^ p u ^ r ^ d , fe^,^^ _ 
Para mfis detalles, inlorme's. prospectos, etc., dirigirse á sus consignatario, 
M M I L B V T Y R A S f n 
Correo: Apartado 739. Cable: H E I L B U T . H A B . l V V a ™ 
~ l-Jn 
A frío i, Austra-
yOTA3 
CAJIGA D E CABOi-AjfeL 
tíe recibe nasta laj tr«, de ia tt»,rae del día 
ae «fiL'.aa-
CAKGA D B TilAVESÍA-
Solamente se recibirá hasU la3 5 de la taris 
del día 4. 
Alraquee en GUAN TAN AMO. 
Los vapores da los dias 1, 8, y 2;), atraoafia 
al muelle de Boquerón, y ios do los días 5, !5 y 
26 al de Caimanera. 
AVISOS. 
Ijos vapores ae esta Emprvsa solo 
cocducjrán para Puerto Padre, ia carKa que 
yaya consignada al "Central Cnaparru," 4 
•Ingenio ¿an Manue..' y JOS emearquya oue 
hafe'un üe ana productos ai 'West indis Olí 
BenninK Company." y ia Nueva Fabrica de 
Hielo y Corvoasa, Trópica „" ^ou arreglo a 
ios respecclvoff concie.toa cei*,orados con 
laa mismas. L o que hacemos público Cara 
general coaocimiemo. 
Se suplica & .los s e ñ o ; ^ Ca.-sodorea pon-
gan especial cuidado pa^a t^e tedos loa bui-
los sean marcaaos con icos, claridad, y con 
el punto de residencia del receptor. lo au» 
bar&n también constar u.a .;o-.oclmlon-
tos; puesto que, habiendo en vtrla* locali-
dades del interior de los puertos doude M 
I ^eíicarSa' distinta* anudadas y co-
lectlv.dades con la microa raz-on «o îial ia 
impresa declina en los remitentes toda 
respontvabilidad de lea perjuicios que pue-
dan sobrovenir por la lalti. ue cimivllaiZL 
to de estos requisitos. ""vmien-
Hacemos público para góneral conooimiea-
to, que no será admitido ningún bulto quo i 
imcio deles señores soorecargoj no pueda i-
en las bodegas del buque coa la demis cir»i, 
Habana, Junio i; de I93f. 
Sobrinos de Herrera. (S. en C) . 
C 779 78-1A 
Vuelta Abajo 8. a. Co. 
E l Vapor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNL 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DB CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANE 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los MIER-
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
fiana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Villanueva. « en ia 
p a ñ ¿ r e n m ^ lnÍ0rmes & la Com-
ZÜLÜETA 10 (bajos) 
~ ~ — " - l A 




saldrá de este puerto los miércoles i 
las cinco de la tarde, para 
Sagua v Caibarién 
ABAtADOUGS: 
í taiios Zniueia y Gajnz ,01101 oím. 2) 
10/ü 26-2mT 
6 D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión do la tarde.—Junio 1Í107 
H a b a n e r a é 
N O T A S 
María Conesa. 
Es U mío va tiple de Albisu. 
De ella no sabía yo más que lo que 
habla leido en la prensa de Barcelona 
hablando de sus triunfos en TivoU, en 
el Cómico, en el Edsn-Co-ncert, etc. etc. 
Me fu i ayer á Albisu, á la hora de 
los ensayos, y allí, en Contaduría, en-
tre el grupo que formaban con el maes-
tro Ju l ián y el amigo Valdés López al-
gunos artistas de la Compañía, resal-
taba la fina y sujestiva figura de la ar-
tista . 
Muy joven y muy bonita. 
Primera impresión que produce á su 
paso María Conesa. 
Tratada es un encanto. 
Hay en su mirar lánguido tal expre-
sión de gracia, tal dejo de ternura, que 
provoca al instante la más viva dé las 
simpatías. 
Sus ojos, dos cuentas de luz en el 
óvalo de un rostió lleno de frescura 
juvenil , son el encanto primordial de 
esa grácil y esbelta figurita que al apa-
recer sobre la escena de Albisu hará 
vasallos suyos á todo un público. 
No es la primera vez que viene Ma-
ría Conesa á la Habana. 
Aquí estuvo la gentil valeneianita 
muy niña, con su hermana Teresa, for-
mando parte del cuerpo de baile de 
aquella Compañía Infant i l que trabajó 
tan victoriosamente en Payret. 
Había debutado en la Exposición 
Universal de Pa r í s de 1900. 
Era bailarina antes que tiple. 
Hoy, en ese género, está llamada á 
ser una triunfadora. 
Todo lo reúne. 
Sobre ser joven y ser bella, tiene 
gracia, tiene talento y tiene, además, 
una vocación decidida por el teatro. 
Me Hamo la atención, mientras de-
par t ía con la señorita Conesa, el luto 
riguroso que llevaba. 
. Es de su hermana, de esa infortu-
nada Teresa que con ella compartió, 
desde la niñez, las satisfacciones y las 
glorias de una carrera teatral tempra-
namente empezada. 
Me refirió María, con lágrimas en 
los ojos, el trágico fin de la hermana 
idolatrada. 
Ocurrió en Barcelona, dentro de los 
bastidores del Ed-en-Cmccrt, hace más 
de un año. 
La mató su novio. 
Y la mató por celos, de una puñala-
da, para después confesar su error, 
maldecir su crimen y estar expiando 
una larga sentencia en las soledades de 
Montjuich. 
F u é el señor Piquer quien, á su 
vuelta de BaTcelona, recomendó á los 
señores Ju l i án y Valdés López la con-
trata de María Conesa. 
Trabajo, y no poco, ha costado á esos 
simpáticos empresarios traerla para 
su Compañía arrebatándola al entu-
siasmo y las simpatías del público bar-
celonés. 
Esta noche será su debut. 
Se presentará María Conesa con E l 
pollo Tejada y La gatita bla/nca y se-
guro estoy de que el público saldrá 
encantado de la nueva tiple. 
Porque, además de la artista, verá 
en ella lo que hace tiempo no asoma 
por el escenario de Albisu. 
Una mujer bonita. 
* 
De viaje. 
A bordo del vapor Beina María 
Cristina, que sale esta tarde con rum-
bo á España, embarca el conocido ca-
ballero don Carlos Mazorra. 
Se dirige á Santander en compañía 
de .su diMinsniidísima esposa, la señora 
Carolina Romero de Ma/.orra, y del 
grupo de sus hijos, tan simpáticos to-
dos. 
Lleve tan distinguida y tan estimada 
familia un viaje de felicidad completa. 
* 
« « 
Es cosa ya decidida, para el próxi-
mo 4 de Agosto, la tiesta inaugural del 
suntuoso edificio de la Asociaewn de 
Depoidicntes. 
Madrina de la casa, en el acto de su 
bautizo, será la digna esposa del res-
petable presidente de esa sociedad. 
Anoche recibió el nombramiento la 
señora María Keboul de Zorrilla. 
A hacerle entrega del mismo estuvo 
en la residencia de tan distinguida fa-
milia una comisión de la Junta Direc-
tiva con .su vicepresidente, el Sr. Fran-
cisco Pons, á la cabeza. • 
Comisión nutrida que fué objeto 
tanto por parte de ha esposas Zorrilla 
como de sus bellas hijas de todo géne-
ro de agasajos, delicadezas y atencio-
nes. 1 
A todos se les obsequió, además, con 
la esplendidez proverbial en aquella 
cfi.sa. . 
Del carnet. 
María Dolores Renán y Acosta, una 
gentil y graciosa señorita, ha sido pe-
dida en matrimonio por el señor Ju-
lián iSolórzano y Tabernilla, distingui-
do joven que acaba de hacer en nues-
tra Universidad sus estudios de abo-
gado. 
Me complazco, al dar nueva tan gra-
ta, en enviar mis felicitaciones á los 
novios. 
Tan simpáticos los dos. 
Otra nota de amor. 
Se refiere al joven Fernando Cer-
vantes, hijo del inolvidable Ignacio, 
que ha pedido la mano de la bella se-
ñorita Cuca Ramos. 
Enhorabuena! 
Un adiós á una encantadora señori-
ta, á Oria Várela, que embarcó el do-
mingo en el vapor Havana acompaña-
da de su respetable madre y de su gra-
ciosa hermanita María Eugenia. 
Van á los Estados Unidos para estar 
de vuelta entre nosotros en los comien-
zos del otoño. 
Séales todo en su ausencia de felici-
dad completa. 
* * 
A propósito de viajeros. 
La espiritual dama María Vives de 
Cosme embarcará el domingo próximo 
para dirigirse á Santander y continuar 
viaje á Par í s acompañada de sus 
giaciosos niños y la bella herma-
nita de la señora Vives de Cosme, An-
gelina, una criatura que es un encan-
to. 
Votos hago anticipadamente por 
la dicha de ese viaje. 
Y que regresen todos, pronto y fe-
lizmente, á esta sociedad, donde cuen-
tan con tantos amigos. 
Días. 
Florentina Pumariega, la hija ado-
rable del muy querido administrador 
del DIARIO ns LA MARINA, celebra hoy 
sus días. 
M i saludo no podría faltarle. 
Recíbalo la encantadora señorita 
con la expresión más cariñosa de mis 
afectos y mis simpatías. 
En la playa. 
Aumenta por día la animación para 
el baile del sfábado en el cJialet del Ha-
bana Yachí Club. 
Fiesta que es la primera de la tem-
porada, la oficial, la que todos los ve-
ranos, fiel á una vieja tradición, ofrece 
la elegaáte sociedad de la playa de 
Marianao. 
Hasta la fecha se han repartido in-
vitaciones numerosas. 
Todas entre ql gran mundo. 
De Villanueva saldrá esa noche un 
tren expreso, á las nueve menos cuarto, 
para regresar á las dos. 
Viaje rápido y cómodo. 
* * 
Alfredo Marino. 
• Son los nombres que ha recibido en 
la pila del bautismo una tierna criatu-
ra tiue es la gloria y la alegría de sus 
padres amantísimos, el señor Alfredo 
Petit y su bella y graciosa señora, la 
joven dama Obdulia Hernández de Pe-
t i t . 
La interesante ceremonia tuvo cele-
bración el sábado anterior siendo pa-
drinos del nuevo cristianito la señorita 
Filomena Hernández y su hermano 
Victorino Hernández. 
Ceremonia verificada en la intimi-
dad y de la cual recibo, como delicado 
souvémr, una tarjeta elegantísima. 
Con mi felicitación á, lo.s padres va 
también la que hago á los complacidos 
padrinos. 
Y para Alfredo, un beso. 
Gran número de personas ha desfi-
lado durante, estos días últimos por la 
Esouela Numero 1 para admirar los 
trabajos de fin de curso. 
H a r é mención, entre otros, del doc-
tor Lincoln de Zayas, Secretario de 
Instrucción Públ ica; Dr. Santos Fer-
nández, Presidente de la Academia de 
Ciencias; Dr. Fernando Aguado, D i -
rector de la Escuela de Artes y Oficios; 
Dr . Carlos la Torre, el naturalista 
eminente; Ledo. Raimundo Cabrera, 
Presidente de la Sección de Instruc-
éión de la Sociedad Económica; Ledo. 
Alfredo Zayas, Presidente de la mis-
ma; doctores Sixto Ixlpez, Miranda, 
Ramón Meza, Ezequiel (Jarcia. Cate-
dráticos de la Universidad; Sr. Satur-
nino Lastra, Admini.strador de la 
Aduana; Sr. Juan Argüelles, el rico 
banquero; Dr. Juan Manuel Dihigo, 
digno Presidente del Consejo Escopar 
de la Habana, v más. muchos más que 
.unan interminable esta relación. 
También estuvo á visitar tan notable 
plantel la meritísima educadora Mlle. 
Leonie Olivier acompañada de una de 
las profesoras del Colegio Francés de 
su dirección, la señorita María Josefa 
Cornelias, quedando ambas admirada 
del brillante certamen escolar. 
E l señor Oscar ligarte, director de 
la Escuela Número 1, que es, además 
de un antiguo periodista, distinguido 
¡ P r u o ó e u s t e d c o n u n a c a / a 
Si uo ha llegado aun á su conocimiento la esceleucia del jabón 
profesor de trances, se ha hecho acree-
dor á todo género de felicitaciones. 
Reciba las mías, entre las más cor-
dial» as ma: aí'ectuosas. 
Llegan á mis manos cartas y posta-
les preguntándome sobre la nueva tem-
porada de Chas Prada. 
Respuesta al canto. 
Empegará tan pronto como abandone 
el Nacional la Compañía Burón-Casa-
do, esto es, dentro de dos semanas pro-
bablemente. 
Mr. Prada ha salido para New York 
y de allí t raerá las últimas novedades 
cinematográficas. 
Será una temporada espléndida. 
Esta noche. 
La retreta de la Banda Munieipal en 
el Malecón con un gran programa don-
de figura el estreno-de la Marcha com-
puesta por el simpático joven Henri 
Brandt. 
Marcha dedicada á la Banda. 
Y en Actualidades un nuevo progra-
ma del gran Colombino. 
Cosa admirable! 
KNfcTQrE F O N T A N I L L S . 
T E A T R O J l L B I H ü 
Hoy jueves, 20, DEBUT de la primera tiple 
cómica María Conesa, con 
L o s J H c a r o s celos, 
M l j i o l l o T e j a d a , 
L a g a t i t a b l a n c a . 
Noches Jeaíralss 
I N a c i o n a l 
La función de moda tuvo ayer mu-
cha y selecta concurrencia que pasó 
una buena velada con la comedia " H i -
litares y Paisanos." 
Burón se halla repuesto y fué el hé-
roe de la noche. 
Hoy ponen " Z a r a g ü e t a " y ' 'Los 
martes de las de Gómez." 
A S b i s u 
María Conesa se presenta esta noche 
en la escena de Albisu con E l Pollo Te-
jado, y La Gatita Blanca. 
E l eco de su fama como tiple cómica 
llega á nosotros envuelto en una at-
mósíera de triunfos, los que, alcanza-
dos ante el exigente público de la capi-
tal cte Cataluña, garantizan el mérito 
de la joven y bella artista. 
E l de hoy, por tanto, me atrevo á 
asegurar que será uno más que agregar 
á la ya larga serie de éxitos que en su 
carrera artística cuenta María Conesa. 
T. 
P a y r e t 
Un asunto para un cuento: una po-
bre mujer ,que es már t i r cíe su marido, 
después de padecer mil desventuras y 
de sufrir mil miserias, recibe de él un 
golpe que la lleva al hospital. 
Allí acude la justicia á tomarla de-
claración; preséntanla á su marido, y 
niega ella que sea él el que la h i r ió ; 
ábrele \m brazos, para recibirle en 
ellos por la úl t ima vez, y cuando él, 
prosa del remordimiento, quiere i r á 
arrojarse en ellos, cae muerta. 
Tanto impresiona la eseena al des-
graciado, que olvida sus costumbres y 
sus vicios, y .se arrepiente, y acude al 
CRONICA SE POLICIA 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
A la voz de "a ta ja" fué detenido 
ayer por el vigilante de la Tercera Es-
tación de Policía, el blanco Aurelio 
Fernández y Alonso, que era persegui-
do por don Sergio Penagas y C a k i , 
vecino del establecimiento de peletería 
establecido en Cuba número 90, quien 
lo acusa de haberse presentado el ro-
bado último en dicho almacén estafan-
do á nombre del dueño de la peletería 
" L a Circasiana", de don Antonio Cue-
to, ima docena de borceguíes vailuados 
en 60 pesos oro. 
E l detenido se presentó ayer en la 
peletería de don Ramón Suárez Ló-
pez, callo do Biela número 35, hacien-
do otro pedido de calzado á nombre 
del ya mencionado señor Cueto, pe)ro 
como al señor Suárez se le hiciera sos-
pechoso dicho individuo, llamo po* te-
léfono al señor Penagos, para (Míe pa-
sase á su casa, con objeto do ver si 
un individuo quo -AVi so encontraba, 
era el mismo que le había estafado los 
doce pares de zapato el sábado último. 
Apenas llegó el seño Panagos á la 
morada de Suárez, cuando al verlo el 
Fernández emprendió la fuga, peto 
perseguido eintonces fué cuando lo de-
tuvo la policía. 
E l detenido Fernández fué puesto á 
disposición del Juzgado de instrucción 
del Distrito. 
M^fríOB LESIONADO 
. A l transittar el menor negro Ramón 
Moníenegro) montado en bicicleta por 
la calle de :la Zanja esquina á San 
Francisco, jtropezó casualmente con el 
carretón que conducía don José Rodrí-
guez, y cayendo al suelo, tuvo la des-
gracia de que una de las ruedas de di-
cho vehículo le pasase por encima de 
la mano izquierda, lesionándole dos de-
dos, los cuales hubo necesidad de am-
putarle, por el médico de guardia en 
el Centro de Socorro del Segundo Dis-
t r i to . 
E l estado del paciente es grave. 
R E C L A M A D A 
E n cumplimiento de un telegrama 
del jefe de policía de Bolondrón, y por 
interesarlo así el señor Juez de Ins-
trucción, de aquella localidad, un vigi-
lante de policía de la Segunda Esta-
ción, cumpliendo órdenes de su capi-
tán, detuvo ayer á la morena Pidar 
Martínez, de 18 años de edad, vecina 
de San Ignacio 77, la cual se remittió 
al Vivacpara ser trasladada en su opor 
tunidad. ante la autoridad judicial 
que la reclama. 
E l telegrama no expresaba por qué 
causa se ordenaba la detención de la 
Martínez. 
SUICIDIO 
E n la casa número SSSi'o de la Cal-
zada de Jesús del Monte, accesoria por 
Princesa, se suicidó anoche la joven 
Rafaela López Linzó, de 24 años de 
edad, la que parece ingirió una sustan-
cia tóxica que le privó la vida á los 
pocos momentos. 
La policía ocupé residuos del vene-
no en una caja, y una carta que de-
jó escrita la suicida. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
CON UNA P I E D R A 
Trabajando en la casa en construc-
ción, calle de Riela número 49, el jor-
nalero Serafín Gómez Fernández, de 
tura del húmero izquierdo. 
Dicha lesión es grave. 
H A L L A Z G O 
En la Jefatura de Policía se encuen-
tra depositada una, pequeña maleta de 
cartón forrada de género, que dejó ol-
vidada una señora en el coche de pla-
za que conducía don Camilo Blanco, 
y la cual tomó dicho coche en la calle 
del Sol y Compostela, dirigiéndose á 
la de San Rafael entre Aguila y Amis-
tad. 
POLICIA DEL PÜERTO 
PIDIENDO A U X I L I O 
Teniendo noticias la Compañía Ha-
vana Coal d' Co. de que los obreros del 
vecino barrio de Regla se oponían á 
que otros jornaleros fueran allí para 
háéer la descarga de carbón para la 
fabrica de hielo de aquel lugar, p i -
dió auxilio á la policía del puerto pa-
ra que protegiera dicha descarga. 
E l capi tán señor César Ureña, en-
vió á los muelles /le dioha compañía, 
domlo se habían de efectuar esos tra-
bajos, dos vigilantes de la policía del 
puerto. 
ENTRE LANCHEROS 
Kn la tarde de ayer so presentaron 
al capi tán de la policía del puerto se-
ñor Ureña , 18 jornaleros de los que 
prestan sus servicios en las lanchas de 
tráfico de la bahía, manifestando que 
los dueños de las mismas se negaban 
á abonarles el jornal completo, alegan-
do que las citadas lanchas no iban de-
bidamente cargadas. 
De las investigaerlones practicadas 
por el señor Ureña, resultó que las 
lanchas estaban cargadas según se ha-
bía ordenado por la capi tanía del 
puerto. 
Hoy se presentaron nuevamente en 
la estación de la policía los 18 jorna-
leros participando que los dueños de 
las lanchas habían accedido á abonar-
les el jornal completo, cargando las 
lanchas según se ha ordenado. 
OCUPACION 
Por un inspector de la Aduana le 
fué ocupado á un individuo en el mue-
lle, un juego de cubiertos y un reloj 
que pre tendía pasar sin abonar los de-
rechos correspondientes. 
nuev 
s a ^ e n t a c o n m á r ^ ' ^ a 
famos, ou«w auquiruias en la f„ ' ^ ^ s Dftl. Pa thé do Pa r í s . ' 
Las vistas q1I(. se an,mciaT1 
son todas nuevas ^ 
De noche en noehp l u 
un publico numoroso al 
Actualidades. Paular w 
al 
Trabajará hoy, (.omo ,]„ 
final de las dos tanda^ -COí5tllm̂  
cementerio, á llorar y á ofrecer flores i 55 ^ ^ e(íad, v domiciliado en Fac-
á la esposa (pie perdió. 
Esto, visto, conmueve profundamen-
te; y esto se verá esta noche en la pe-
lícula que en el programa de Payret 
tiene por título " L a abnegación de 
una esposa." 
B. 
M a r t í . 
Hoy se presentará rn Mart í el nue-
vo cinematógrafo, según se nos anun-
cia. 
Habrá bailo, habrá sesión de presti-
digitaoión y habrá regalos. 
Hablaremos mañana . 
L . de V. 
A c t u a l i d a d e s 
E n "Una Escena Pa r i s i én , " con 
ocho personajes y veinte transforma-
ciones se presenta esta noche el simpá,-
tico rival de Frégoli . Sig. Colombino. 
La "Escena Pa r i s i én , " es una de 
las creaciones del aiortunado artista 
que más ha gustado en Par ís , donde 
se presentó cien noches consecutivas en 
el Casino. 
Para hacer mác atractiva la función 
d: hoy, la empresa Azeue-López ha 
combinado un programa de vistas es-
cogidas, de alto mérito. 
Actualidades será esta noche i l pun-
to d i riunione de la sociedad habanera. 
H . 
UNA BUENA CAFA 
E l Sr. Benejam dueño de la pelete-
ría Bazar Inglés de la calle San Ra-
fael, y -que en estos días ha sido ilegal-
mente detenido por la policía á causa 
del anuncio de sus magníficas capas in-
permeables, sigue demostrando al pú-
blico que allí acude, la buena calidad 
de este nuevo artículo. 
Por espacio de tres horas consecuti-
vas cae un chorro de agua, encima de 
una persona, que, protejida por uno 
de esos impermeables, no siente la más 
ligera humedad. 
Estas impermeables que tanto que 
halblar han dado solo cuestan $21. 
• ' E T B L I i A 
compre una caja y pruebe. E* especial para los niños v además un producto 
eseelente para el tocador. Precio de la caja eon tres pastillas 75 centavos. 
Ultimos modelos de corsets D R O I T - D E V A N T para gruesas y delgadas y 
expléndido surtido en cinturones, hebillas para ciutnrón y cintas PONP1-
DOUR. 
J>amos sellos para regalos todos los días: los jueves sellos dobles. 
<5V C o r i f e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
o " K a i - j n 
En Chaparra se le escapó casual-
mente un t i ro á Manuel P, de Lara, 
resultando herido dicho individuo y el 
vt i ino Agustín Pérez Llanez. E l juz-
gado de Puerto Padre conoce del he-
cho. 
—En Calsilda hubo un incendio, 
cooperando los vecinos y el pensonal 
de la Guardia Rural á su localización. 
El Juzgado" conoce del hecho. 
—En ("jimajuani fué herido Joaquín 
Hi-rnández por Ramón Escobar.; este 
último fué detenido y el Juzgado co-
noce del hecho. 
POR LOS TEATROS.—^Según ñas avisa 
nuestro buen amigo el señor Emilio 
Domínguez, activo y celoso empleado 
de la Administración del Nacional, á 
consecuencia de hallarse indispuesto 
el señor Burón, el programa de la fun-
ción de esta noche ha sido modificado. 
En lugar de i l / i mujrr no tiene chw, 
que se anunciaba, van Zaragücta y Los 
Martes de las de Gómez. 
Payret signe siendo el teatro favo-
ri to de nuestro mundo elegante. 
Anochp era la concurrencia tan nu-
merosa como distinguida. 
Todas las vistas que .se exhibieron 
fueron con justicia celebradas. 
Para hoy ammcil la empresa el es-
treno de varias películas entre las cua-
les citaremos Corazón noble, Traje re-
cortado, Sa-erificiio de una- buena espo-
sa, Combate naval ruso-ja pones, Noche 
Bvmia, y Niña robada. 
Habrá dos tandas. , 
"María Conesa llena esta noche la ac-
tualidad teatral. 
Así se llama la joten, bella y simpá-
tica tiple valenciana que hará esta no-
che su primera aparición en la escena 
de Albisu con Él pollo Tejada, y La ga-
tita blanca, obras que ocupan el segun-
do y tercer lugar del programa. 
Antes se representará Los picaros ce-
los. 
Función corrida. 
Y el miércoles. Campanone. 
En Mart í empieza á funcionar ésta \ 
noche un magnífico cinematógrafo. 
Las funciones serán por tandas y á 
precios nunca vistos: ¡diez centavos, la 
tanda! Las vistas que se exhibirán son 
0 las nueve y la de f a s ^ f "traKTi 
11" nuevo programa. ' ^ u d o 
K ^ y n a e s c e m ' p a r i s i é n 
Caracteriza en esta obra ooh 
na.ies realizando, á la ve7 
transformaciones. ' ^ifita 
Pertenece Una escena parí*ó A 
mejor y más saliente del L n Z a ^ 
celebérrimo transformista el ' ^ l 
lomhino, paisano é i m i t a d o r ^ ^ 
ble del nunca olvidado Fré-nli ^ 




En AUhambra un estreno hoy 
i rata»e de la zarzuela en un L r 
rumba de los casados, libro Ai-
de Luis y Pliá, música del ^ m 
Manri, y que anuncian los cartel* 
ra llenar las dos tandas de la noeV 
uncionará el cinematógrafo'i 
alidades, exhibiendo variat Ac-
creativas vistas*. ^ 
K.s obra divertidísima. 
La flor de la Compañía, con Pn ' 
Jitoénez y Lina Frutos á la cabezi / 
gura en el desempeño de La r u n h l 
los casados. , ^ 
Lleno completo habrá esta noche eB 
Alhamb ra. Cl1 
De seguro. 
PARA LOS TARTAMUDOS.—Si no siem,' 
pre, muy rara vez les cuesta trábala 
articuilar las sílabas ó palabras á iJi 
tartamudos cuando hablan en voz ba, 
ja. 
Esta observación ha servido de ba. 
se pana establecer un nuevo sistema 
de curación para la tartamudez, sis, 
tema que no puede ser más sencillo. 
E l principio del tratamiento cons*. 
te en prohibir al paciente que habla 
nada absolutamente durante diez días 
para que descanse y se prepare el óp. 
gano de la voz. 
Pasados estos diez primeros días, se 
le permite hablar durante otros diez, 
pero siempre en voz baja; y, por úl-
timo, durante los quince días finales 
deltratamiento, se le va permitiendo 
hablar en voz alta, poco á poco, hasta 
que desaparece la tartamudez. 
FELICITACIÓN. — En los examenei 
efectuados últimamente en la Escuela 
de Artes y Oficios de esta ciudad, ha 
obtenido el estudioso joven Jorge La-
fuente y del Moral, la honrosa nota le 
sobresaliente en l'as asignaturas Alge-
gra y Trigonometría, Geometría Des-
criptiva 2.° curso y Mecánica. 
Nuestra felicitación más sincera l 
joven Lafuente. 
FILOSOFÍA PURA.— 
' 'Cualquier tiempo pasado 
fué mejor , . . " 
Los cigarros " L a Eminencia'' 
son la única excepción. . . 
LA NOTA FINAL.— 
E n el campo: 
—¿Con qué se ha muerto su mari-
do de usted? 
—Sí, señor. Comenzó á perder el 
apetito, v poco á poco se fué acaban-
do. 
-—/,Y qué ha dicho el médico? 
— E l médico no le ha visto. Aqnínoí 
morimos nosotros solos. 
PKRDIDA. — El día 19 del actual y 
un coche de alquiler que si mal no rocuw 
do era el número KiTe. en viaje de viueg»' 
89 al restaurant de Luz, se «"X̂ fvWnturl! 
pulsera forma de csiena. Al que la enu 
pue rn Prado 77A. se le gratificara con -
valor de la pulpera. „. 
ItBALI^CION de varios armatostes ffl«; 
setas, carpeta de dos asieatotí con ^ ¿ 
quillas y una viciriera en Santa 
altos 8907 
De Compostela esquina á. So1' u.IVifin s»» 
tomó un coche de plaza y lo í1,^0,"' m»-
Rafael y Aguila, en el cual o Ĵ.™ " ¿Te 
letica de mano, conteniendo obJel0S pgr» 
ñora y artículos de valor, soUmf"»ame»' 
la interesada: se gratificará S ^ 0 ^ 
te á quien la entregue en Acoata * • 2l 
10111 U-iJi^i 
E L C E N T R O OBRERO 
Comidas á 50 centavos, con vino 
toría 31. tuvo la desgracia de que le 
cayera encima de la cabeza una pie-
dra, causándole una herida que cali-
ficó de leve el médico que le hizo la 
primera cura. 
E l hecho fué casual. 
CHOQUE ( 
En la mañana de ayer, en los mo-
mentos que el t ranvía eléctrico de la 
línea de rniversidad y Aduana, hacía 
el recorrido de la cale L entre la Uni-
versidad y el Hospital Mpreedeis, arro-
lló una vaca que se le interpuso en la 
línea, á la cual lesionó en una pata, 
sufriendo á su vez el t ranvía averías 
•;n la defensa. 
La policía dió cuenta de este acci-
dente al Juzgado Correccional compe-
tente. 
UN HURTO 
ISn el Rastro que en el Mercado de 
Tacón posee don José Suárez Gonzá-
lez, la policía ocupó un serrucho que 
le fué hurtado en el mes próximo pa-
sado á don Antonio Turango Corzo, 
vecino del barrio de'l Cerro, en circuns-
tancia de estar trabajando en Aldecoa. 
Suárez manifestó que dicho serrucho 
se lo compró á un individuo de apelli-
do Sánchez que trabaja en las Puentes. 
L E S I O N CASUAL ' 
En el Centro de Socorro del Se-
gundo Distrito fué asistido de varias 
contusiones de segundo grado en la 
pierna izquierda, el blanco Joaquín Ro-
dríguez Talavera, vecino de Tenerife 
número 62, cuyas lesiones sufrió ca-
sualmente en el patio de la eistación 
de Cristina, al' serle cogidas las piernas 
entre los topes de los carros que esta-
ban dando cortes. 
E l estado del paciente es grave. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Trabajando en un andamio de la ca-
na en construcción de la cadle de San . 
Miguel 224, el moreno Paulino San Mo- J0 de e,,a u n a PerSOna 81,1 Sentl1 la maS i l J en i l lUme 
rán, fué á correr de un lado á otro nni i r i 
t i 
ó lago81 
voa, —- , boe. 
Hay que probar para convencerse 
na y barata que es esta comida. W 
te debe avisar que su comida " de , 
tavoa. Bernaza 15 esquina á 0MJ¡J ' 
8863 
COMERCIANTES 
'El que desee Invertir un capí • 
tiene oportunldf.q ft .iriKir88 á 20.000 pesos prender un brillante ncKf>c'̂ R-iliy. . 
R. C. V. Cuba 66, esquina á O «en ^ . j 
9157 
CON NUESTROS IMPERÍ 
Así lo seguimos demostrando al público que aci 
de nuestras vitrinas, donde se halla instalada una ducha, } 
dad. 
un tablón, teniendo la desgracia de 
caer juntamente con él, desde una al-
tura de seis metros, sufriendo la frac-
TINTURA FMNGESá VEGET11 
L a m e j o r y m á s senc i l i s i de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n 8 a s p r i n c i p a J e s f a r m a c i a s y s o d e r i a s . 
9876 126-7 J 
PRECIOS 
oE 
Tela núm. 5727, 
Tela núm. 8798. 
Tela núm. 4821. 
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CUBA AND HER EXECUTIVE 
The Provisional Governor invites 
state employees and the people 
0f Cuba to attend this aftemoon the 
funeral, expenses of which will be 
defrayed by the Public Treasury, of 
geñora Leonor Pérez de Marti, mother 
0f José Marti, the great Cuban patriot 
wbo started t̂ ae revolution of 1895. 
In honoring thus the Cuban hero's 
jnother as he did honor a few days ago 
the beloved patriot Bartolomé Maso, 
governor Magoon has won over the 
deep gratitude and good will of the 
Cubans. 
The Governor understands well his 
juission here and the position he filis 
jn this island. He is the Executive of 
Cuba, the official representative of 
the Cuban people and the Cuban Re-
public, which exists under his admi-
pistration as much as it existed under 
president Palma's. 
Governor Magoon therefore, acts 
as any other Cuban President would 
do and no one is more enthusiastic 
and sincere than he in his love for 
(Juba and her glories. 
A HARD-HEADED CUBAN 
La Bazon of Remedios, publishes the 
following answer given by a "guaji-
ro" to one who asked him his opinión 
about the political situation in Cuba : 
"My dear feHow,"—he said,—"we 
have in Cuba an army composed of 
colonels, brigadiers and generáis. 
They have no soldiers to command, 
neither do they draw salaries for the 
great military duties to which they 
appoint themselves, and in their 
majority they possess neither property 
ñor money to defray the expenses in-
ciunbent on tlieir high rank. Inasmuch 
as an income is needed for them to be 
able to live up to their pretentions 
they intrigue for it or conspire. 
"They overthrew the government 
of Estrada Palma, killed the Republic 
and brought about again the Ameri-
can intervention, which by the way 
saved us from civil war and saved 
Coba from impending ruin. 
"Among so many calamities caused 
by the Cubans themselves this Ame-
rican intervention was very fortúnate 
for those who seek no offices, and live 
not upon politics. Now, thanks to the 
Americans, we can till the ground 
peacefully, fearing no disorders or 
outbreaks which encourage general 
vagrancy, the greatest calamity upon 
the industrious men of this island. 
"Believe me my dear boy, the 
American intervention has done us 
much good; I mean to the country's 
inliabitants who work. Our interest is 
that it be prolonged for a long, long 
time, at least while the present gene-
ration exists, so that the comiug one 
may learn to work honestly and des-
pise office grabbing. 
"If the Americans go within two or 
three years we will \ have another 
revolution immediately. But if the 
intervention last 10, 12 or "20 years 
then there will be no professional 
revolutionists. The next generation of 
hard working Cubans will have no 
military hobby but will be educated 
with the Americans as an example in 
view." 
That countryman indeed is not talk-
ing through his hat. 
HONORINQ MC CALLA 
The following high tribute to Ad-
miral MeCalla and the American gov-
ernment, doubly appreciated because 
the work of an admirable Spanish 
pen, is trantrlated from the DTABIO'S 
section " L a Prensa." 
"The government of Washington 
has bestowed a medal on Admaril 
MeCalla for service done during the 
battle of Santiago de Cuba in 1898 
in saving members of. the crews of 
the Spanish war vessels. 
Spain had forecast the bestowal of 
that honor in praise lavished on the 
conduct of that American admiral and 
the men under him, who at the time 
received merited eulogy from all the 
press. 
No Spaniard can recall that incident 
without feeling the deepest gratitude, 
and today, seeing Admiral MeCalla 
justl}' rewarded by the Secretary of 
the Navy of the Great Republic, that 
gratitude expresses itself in hearty 
applause of the illustrious admiral 
who knew how to be generous in an 
hour of brilliant triumph, and of his 
government which appreciates his 
manhood and marks it out for the ad-
miration of generations." 
IN A NUTSHELL 
The "Army and Navy Journal'' 
gives in a nut-shell the most im-
portant part of Secretary Taft's 
speech at the American Miller's Con-
vention at St. Louis, published al-
ready in full by the DIARIO DE L A 
MARINA. 
"Secretary Taft, says the Journal 
—gave a graphic outline of the results 
accruing to the United States from 
its dealings with Cuba, Porto Rico 
and the Philippines. In Cuba, he ex-
plained, we have now expended up-
wards of $300,000,000 and have never 
invited ñor received a single cent in 
repayment, and in addition our ef-
forts in behalf of Cuban liberty have 
resulted in casualties by death, 
wounds and disease of 148 officers 
and 4,100 enlisted men. The loss to 
our revenues by granting free entry 
of Porto Riean produets to our mark-
ets amounts to $15,000,000 annually. 
To suppress the Philippine insurrec-
tion cost $170,000,000. "And now", 
asked Secretary Taft in conclusión, 
"what has the United States received 
in return for all her efforts, for all 
her expenditure, and all her responsi-
bilities? Let us look at her trade 
with the islands. In the fiscal year 
1895, the last normal year of Spanish 
oceupation, the imports into the 
United States from Cuba were 
$52,000,000; from P o r t o Rico, 
$3,000,000; and from the Philippine 
Islands, $5,000,000. In the fiscal year 
1906, the imports into the United 
States from Cuba were $85,000,000; 
from Porto Rico, $19,000,000; and 
from Philippine Islands, $12,000,000. 
The exports from the United States 
to Cuba in the fiscal year 1895, were 
$12,500,000; to Porto Rico, $3,000.000; 
and to the Philippine Islands, $120,-
000. For the fiscal year 1906, the ex-
ports from the United States into Cu-
ba were about $48,000,000; into Por-
to Rico, $19,000,000: and into fhe Phi-
lippine Islands, $5,500.000. This shoÁVS 
a very consi h.T.ibl'j ineyease iu the 
Cuban trade, a proportionate increase 
in the Porto Rican trade, but a smal-
ler increase, though a considerable 
one, in the Philippine trade. In other 
words. the total trade with Cuba has 
increased from $65,000,000 to $130,-
00,000; with Porto Rico. from 
$6,000,000 tó $38.000.000. and with 
the Philippine Islands, from $5.000-
000 to $18,000,000. or a total increase 
in business done with these three is-
lands of $110,000,000". 
AGAINST WHOM ARE 
THEY J O BE ÜSEO? 
Bids Opened Today on Work of Cons-
tructing Two Twenty-Ton Battles-
hips with Good Armament 
By Associated Press 
Washington, Juno 20.—Bids will be 
opened today on the work of cons-
tructing for the United States navy 
two new twenty-ton battleships to 
carry ten twelve inch guns with a 
speed of 21 knots an hour. 
DROWNED IN GREECE 
AN ADVOCATE OF 
'Girard," who Admires Roosevelt, 
Relieves in the Possibility of a 
Practica! Solution. 
CAPTAINS OF INDUSTRY 
One Man Supplies the Theory and 
Other Puts It Into 
Practice. 
By Associated Press 
Athenes, June 19.—Over 100 per-
sons were drowned today by the 
overflowing of the Lithos River, 
which inundated the town, of Trik-
kala. 
D E C R E E ON CATTLE 
Governor Magoon has issued a 
decree permitting slaughter of cows 
and heifers which was formally 
prohibited. 
The decree admits free of duty cer-
'cain cattle for breeding purposes and 
,vill go into effect on August Ist. 
To the Editor of the Diario's En-
glish Pages: In your editorial yester-
day I note evidence that yon enter-
tain the general opinión that social-
ism must fail because of its impracti-
cability. I agree with you that those 
who have become best known as ad-
vocates of soeialism have failed to 
formúlate logical and practieal busi-
ness methods for its application. For-
tunately for soeialism however other 
persons, ordinarily considered its 
enemies, have formulated, put into 
practico and perfected exactly such 
plans. 
I refer to the captains of American 
industry. A trust is the .practieal 
perfection of organized industry, and 
the organization of industry is the 
foundation on which the fabric of 
sociali.stic government is to rest. The 
competitive system has organized in-
dustry; the machinery is perfect. All 
that soeialism needs do now is to as-
sume control and distribute the bene-
fits of organized industry among the 
industrious yecording as they contri-
bute to the creation of those beneíits. 
An excellent example of just this 
thing is the railroad. The roads are 
built, their organization is excellent, 
every wheel within every wheel is in 
place,—they are iu excellent condi-
tion and they run on a practieal 
basis, they are the acmé of the prac-
tieal. Enter government ownership, 
—which is a neat phrase, a popular 
mask behind which soeialism becomes 
so safe and sane that even the pres-
ident of the United States may advó-
cate it. Enter government 'owners-
hip, to assume control of the excel-
lent machinery which 3'our practieal 
business man has perfected, in order 
to manipúlate it as the socialist advo-
cates, for the beneíit of all the peo-
ple. 
The socialist had he owned the 
railroad at first might very well have 
failed to get it into the excellent con-
dition it is now; that business was in 
better hands than his. But now that 
it is in good condition he supplies the 
theory which (before you and I, Mr. 
Editor, have taken our last journey) 
will be put into practice not by the 
theoretical socialist who fathered it 
by the practieal business men of the 
United States who will adopt it in 
the government management of trans-
portation. 
It is the rule of the world, sir, that 
one man supplies the theory and the 
other the practice i and the one who 
is able to sugply the theory (because 
of his very ability to theorize) is una-
ble to do more, while at the same 
time the practieal man is too busy 
working out the other feUow's idea 
to observe that he is following any 
theory at all. Yet between the two 
the world wags on, relying solely on 
neither but profiting by both, accept-
ing the contribution to progress each 
makes,—the ideáis of the one, and 
the accomplishment of the other. 
Therefore we who are theoretical 
socialists will continué to theorize 
while you who are not socialistic ex-
cept partially in practice will conti-
nué to improve the machinery of your 
trusts and monopolios against whom 
in due time will appear, say such á 
practieal socialist as Roosevelt who 
amid the applause of the nation 
will enforce government ownership 
of public utilities so putting into ef-
fect in the most practieal country in 
all the world the very cardinal prin-
cipies of the socialist theory. 
Girard. 
T O T R A N S F E R REMAINS 
Bishop Jones Grants Spanish Colony 
Permission to Inter Ecdy in Cathe-
drai at San Juan. 
By Associated Press: 
San Juan, P. R., June 20.—Bishop 
Jones of Porto Rico has granted the 
Spanish colony permission to trans-
fer the remains of Pouce de León 
from the San José church to the cathe-
dral in this city. 
This cable refers to the Pon ce de 
León of history, the same who sought 
the fountain of eternal youth in Flo-
rida; he figured largely in the colo-
nial history of the Indios, especially 
in that of Porto Rico of which island 
he was at one time governor. 
In coming into control of Porto Ri-
co,' Cuba and Santo Domingo the Unit-
ed States has acquired a new.interest 
in historie al relies of a valué which 
will be appreciated ooly when the 
learned professors of the north know 
the history of their own land, conti-
nent and hemisphere as thoroughly as 
they now know the "no more ancient 
or interesting history of Egypt, In-
dia and China. 
There is in Santo Domingo a mag-
nificent mausoleum where rest rema-
ins which many claim are unquestio-
nably those of Columbus. Alonso de 
Hojeda is buried in the same cathe-
dral. Now Ponce de León appears in 
Porto Rico. And incidentally right 
here in Havana is standing the oldest 
habitable building (erected by Euro-
peans) in the Western hemisphere,— 
La Fuerza on the Plaza de Armas. It 
is a landmark which should be pre-
served with utmost caro. De Soto 
was once in command there and from 
there he departed upon his ill-fated 
expedition into the Mississippi Val-
ley. 
THE MOVEMENTS OF HOPS 
There's nothing really surprising 
about an irregularity in the hop mar-
ket. Naturally hops should go up and 
down. 
m m A P O S T O L 
Sra. Leonor Pérez Passed Away Last 
Night.—Funeral Will Take Place 
This Afternoon. 
STATE TO PAY EXPENSES 
Governor Magoon Will Be Present. 
All Havana to Honor Mother 
of Hero. 
Mrs. Leonor Pérez, mother of Mar-
ti, "The Apóstol of Cuban Liberty,,, 
died last night at her home at Colon 
No. 30, aged 70 years. She had been 
iu feeble health for some time. 
Her son, José Marti, was the brain 
and the spirit of the revolution which 
began in 1895 and triumphod in 1902' 
when the Cuban ñag went up on Mor-
ro. The handsome monument which 
stands in the center of Central Park, 
renaraed Marti Park, in his honor, was 
erected by a grateful people to the 
memory of José Marti. 
Captain Marti, aide to Privisional 
Governor Magoon is a grandson of 
the estimable lady wliose funeral will 
be held today. 
The governor will be present at the 
funeral. It will be very largely at-
tended. 
AU expenses of the burial will be 
paid by the state. 
The body of the deceased was taken 
to the city hall this morning where it 
hiy in stato, amid honors paid it- by 
crowds who carne to pay their last 
respeets to the mother of Marti. 
PROPOSHIMITATiON 
Reserved Right to Introdupe Question 
of Limiting Armament and For-
cible Collection Debt. 
(By Associated Press) 
Hague, June 20—Yesterday's ses* 
sion of the Peace Conference was per-
functory. The only item of interest 
was the formal reservation by the 
United States of the right to intro-
duce questions concerning the limita-
tion of armaments and the forcible 
collection of duly contracted debts. 
The next plenary session will pro-
bably not be held for a month but 
meauwhile the committees will be 
busy. 
TO ATTEND BURIAL 
(Special to Diario) 
Madrid, June 20.—Maria Guerrero 
and Fernando Diaz de Mendoza have 
arrived here tp be present at the 
ceremonies attendant on the burial of 
the remains of Vico, which arrived 
from Cuba. 
Hubby.—"Did you get my shoes 
halfsoled, as I told you"? Wifey— 
"Tes, dear; I sold one for twenty 
cents. Here's the other".—(Judge). 
E P T 1 7 • - 1 7 2 . 
FlKlu.—SXiJ'ILJfi.—SAWQRBJ 
Curaclonea r6,plci»6 por aietomaa aaoderal-
•mioa, 
Je«¿« H u t a gi. 
C. 113S 
V * 12 i X 
1-Jn 
H o m e ó p a t a 
D R . D I E G O A. I U V A 
-'"'"atamiento cómodo de las enfermedades 
liü ia A f á n e l a y do señoras . — Consultas 7 
"atamiento J1.00 De 12 é. 8. Consultas por 
,wcrlto ?i.00 a. m. — I , entre 17 y 19 Vedado 
J410 ' 5 2 - l l J n 
D r . A n t o n i o R í v a 
EspeciaiiBta en Kafermedades del Pecfco, 
!„ ruzou y imlmnot» — Consulta» de 12 A 2, 
"•es, mlérooies y viernea, en Cumpanaxia 
— IJomicilo: Ncptuna 102 y 104 
^ 9306 52-8 Jn. 
DR. T A M A Y 0 
Consultas de 12 ú. 2, todos los díaa, en Amia-
lac 61 A, Teléfono 1811. 
^ I ^ 8 _ _ _ ^ 78-14M7 
Fernando Freiré de Andrade 
ABOGADO 
De 12 á 4 P. M. Cuba 7, por Teja-
do . English spoken. Parle fran-
8978 26-5 
Co> ,ti,,'.,laüe,6 %iel «ereoro y sic ion mcrvtt 
í-Juuas en títiiancoaln 106^i, próx imo 
C ^f^7Uia, de 12 * Z.—Teléfono 183a. 
— L - ü l l 1-Jn 
D R . d e h o c u e s 
, u c a ü s t » 
:Áírr,T-.tZa y elecci*M do lente», de 12 A S. 
Agrilla 96. Teléfono 1743. 
78-6A 
Ó22C 
D r . P a l a c i o . 
fia* J ^ e d a d e s de Canoras.—Vl&S ü n n a -
* 2 ^iruJ1Ta «a general.—Consultas de 12 
c-*1154n •L,ázilro 246 .—Telé fono 1342.—-
TSiTTTerapBiíica m 
•>A£r - ? m i l i o A l a m i l l a 
ír^yoaT^68 por ia ÍSlectuciuaa. Kayob 
££ÜI4¿ i J-î 8en., ote.—Pará-Usia per l fónoas , 
rt^e'-Qletl eenerai. /aquiut ímo, dia^p*lafl y 
b£ ^«t&uca «enoraa, la ^lectr lc i -
^ Q I^r lotr . ^ ^ a i c a v Faradlca.—ICxa-
^ cia^o lu*0* * y KodloKratíaa, de 
^pedrado 73. felóíono 3154 
M E D ICO -CIRUJANO 
Amistad54. — Telé fono 19S7.—Consultas de 
1 4 8.—Vías urinarifia—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario ' 'Tama-
no'' vo 
C. 1166 1-Jn 
Kn íermedades del Pccfto 
BRONQÜÍOS Y GARGANTA 
" N A K I Z Y OliXJH 
A'EPTUAO 137. D E 13 ft 2. 
P a r a enfermos pobres do Garganta, JSarli. 
y Oídos.—Conauitas y operacionw en c. 
Hospital Mercedes. & las * de la mañana. 
C. 1144 1-Jn. 
D K . I t , C A L I X T O V A J L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad on dentaduras postizas, 
puent&s y coronan de oro. Qaliano 103, es-
quina á San José. 
C. 1194 1-Jn 
D r . J u a n P a b i o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 4 8. 
C. 1146 1-Jn 
Para el carbunclo bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para carüuucio sintomauco (PlüKZOiTiA 
de los terneros) se vende ea el L a D o r a i o -
r i o - U a c t e r l o i ó g i c o c í e i a O r o u i c a iVlé-
d i c o - ^ u u u r ^ i c a d e i a H a b a n a , P r a -
d o l O o . 
C. 1207 1-Jn 
Dr. JOSÉ ARTURO FXGÜERAS 
CIKUJAJSO - D E N T I S T A 
Especial ista en plez«u* protés icas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones do i lo-
porteis y de la prensa.—C-nauitas ae 7 & 
11 a. m. ou la (.¿ulnta "ija l'urialma Con-
cepción,"—Conauim» de 12 a ó, Teniente 
Key «4.—'le lé iono £133.—Habana. 
C. 1134 1-Jn 
Antonio L . Valverde 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Habana 66 Tel-Síoao 914 
8382 26-28My 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TORRIENTE 
A B O G A D O S 
De 1 á 4.—Teló ono 179.—San Ignacio 50. 
C, 1129 1-Jn 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FEEiVANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
A^uiar 68. Teléf. 9Ü6. De 1 á 4. 
C 1169 1-Jn 
DR. V. D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Eníer-
«nedades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á L 
Teléfono 762. 
C. S49 
Empedrado 73, altos 
78-22Ab. 
Doctor Juan E. Vaidós 
Cln&jaM* Uemtlata 
Dr. Pautaieón Julián Valdés 
Médico Cirujano 
AQÜiJUa. NUMJíiKO 71. 
C. 1151 1-Jn 
Enrique Horstmann y Varona 
A B O G A D O 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administracióa de bienes. 
C. 774 78-5A 
J . G D E B U S T A M A N T E 
A B O G A D O 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
9071 26-5 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catedrático pur «pottlción úv. iu i'acnitad 
de fllcdlelna.—CirujaMO del txr/apltnl 
Nüun. l.-«¿;«mauita» de 1 3. 
ASUSTAD 51. TiaL.lj:FÜNO 113«. 
C. 1152 1-Jn 
D E . G O i T Z A L O A R 0 S T E & U I 
Uedlco de l a Casa da 
Ueneflceneia y KaterBl«\ad. 
Stípeciallsto en las enfermedades do los 
umoa, medicitu y quirúrgicas . 
Consultáis do JL1 ft. A. 
A G U I A R 108 ^ j . T B U S F O N O «24. 
C. 1147 1-Jn. 
DR. fi. ÁLVAREZ A R T I S 
ENFlÜliMEDAjOBtí DJJl L A üi»JttCiA2?TA, 
JNAKiS Z OIDOS 
Consultas de 1 á 3. (Jonsuiado 114. 
DE. FRANCISCO J . DE VELASOO 
£níerineda.des del Corazón, Puimonea. 
Kervloitaa, Jficl y Veaíreo--BiUiIticaa.>Con8Ul-
:as de l'¿ á 2.—Días í e a u v o s , de 12 fit, L — 
Trocadero 14 .—'le lé iono 4óS). 
C. 1136 1-Jn 
C. 1142 1-Jn 
Dr. Adollo G. de Büstainante 
Ex-Interno del Hospital Internacional 
de París . 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Rayo 17 
9072 26-5 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
C. 1148 1-Jn 
FERNANDO FREIRE DE ANDRADE 
ABOGADO 
De 12 á 4 P. M. — Cuba 7 por Tejadil lo 
Engl i sh spoken Parle francaiso 
8978 26-5 
PBLAYO GARCIA Y SAWTIA60 
NÜTAttIO PUBUC-.U 
fELATO (rAÜCIA í ^RüS'i'Ká FERRARA 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De * & 11 a. xn. y de 1 & ¿ p, m, 
1-Jn 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
AikiUAiAi 
San Ignaci- 6'¿, (üe 1 á 4 p. m. 
_ ^ i i 3 5 i.jn 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 9u. Estudio Aguiar 45. 
Vías urinarias. Kstrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á 3. 
C 1137 1-Jn 
Dr. R a m i r o Carbonel l 
Especialidad Enfermtdades de niños—Con-
sultas de 1 á 3. — L u z 11. Teléfono 3149 
C- 11^5 1-Jn 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especiai isu en síñlia, hernias, impoDeacia r 
esteriliasui.—Habana número l i , 
C. 1201 i . j n 
J E S U S R O M E O 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7 0 . B e l a s c o a i n 11 . 
c 1333 10-19 
C i u u J Áxi O UHM Tía ¡. A 
Rernazu uüru. 3U, eatrcMueio», 
C. 1133 1-Jn 
D r . M a n u e l i ) e í ü i i , 
Médico de niños 
Consultas (¡é. ia «' 3. 
Aguacate. — Tolciono OJO. 
Chacón 31. esquina I 
G. 
A g n i . v r lUAÍ 
Especialista en S I F I L l á Y V E N E R E O . 
C u r a rápida y radical. E l enfermo pued» 
continuar en sus ocupacicncs, durante e¡ 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, poi 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de l i 
mujer, de 2 íi 4. A G ü l A H 122. 
C. 1195 ] . j n 
Dr. ABRAEAM PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de lu tíacuela de Medlclxii». 
San Hlgiacl 16V. altoa. 
Horas de consulta: de 3 & 6 — l o l é í o n o 1SC9 
C 1159 i . j n ' 
C. 1164 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C L U U J A N U 
Kspeoalista en eníermeciades de aeñoraa, ci-
rujia «"d general y partos. Conaultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1130 A . j n 
C. 1162 
DR. JUAN JESUS VAL1)£S 
ó̂cSiPlffSS Cirujano Dentista 
Do 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1-Jn 
DR. ENRIQUE NUiíSZ 
CONSULTAS DE 12 a g 
Man1fl?iro i & 4 ' Habana C- i . j n 
m . g ü s t a v o 5. m m m 
C R U J I A GlUNJfiRAL 
Coftsuiia» (Uarma dí> i * a, 
t**a M««i¿9 KMm» H, Te l¿ i eae 113X 
C. l i a 1-Jn 
Dr. JUSTO VERDUGO 
MM!co Ctmjnne de la Faraltad d- Parln 
Eepeclaliata en eniermbüüaoa del CSIÚ-
mago A 
de los 
do Parí! . 
CONSUDl'Aa uta 1 a 3. 
1 L 2.— PRADO L 
R U l U t t l C A i t i t E l U 
m m i m BOMi iB 
'-uceuratico Aiudiiarj Jeio da CJímca de 
j a r í o s , por oposición áo la Facultad do me-
dicina, —Especialista ou Panos y enferme-
dades do señora. ~ - Consultas de 1 á 2: 
ijures, MiércoltíB y Vicn. 's on iS.il TJ». 
Domicilio Jesús Muría 57. — Teléfono 565. 
—8431 156-i6My 
DE. ADOLFO REYES 
BafenmciUutai del KMtúmn^o * ¿atc-aciju»», 
exclusivajaentvH. 
Diagnós t i co por ei anausis ae», contenido 
esioniauai, proceaiuneutu *¿ue emplea oi pro-
lesor xlayem del uoapaai de Antonio 
de Parla, y por el anaiistc uu la orina, ean-
jfre y uncroucópico. 
Coaeuuas ue 1 a 3 de ia tai ao.—Damparl-
Ua t i , ai toa.—'leié lo/ ic *74. 
C. 115Ü ** , ¡..jn 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear, 
Consultas de ¡2 á Ü (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares do 2 á 4. 
Bfnnrigue 73, /Teie^uno 1334. 
C. 114!) i . j n 
L A S R A . C L E M E N C I A DIAZ 
C o m a d r o n a , F a c u l t a t i v a 
H a trasladado su domicilio a Egido 2 poi 
Montes, entresuelos. Sépanlo su numerosa 
clientela. 9776 4.15 
J . 
CmUJATfO DKWTISTA 
aaeattelwa laofcnífiveg, d« txiio seguro y 
K J Í S f * * Po'-^ro. Kiípeclalidad «n denta-
«upas de puente., coronaa de oro etc Conmii-
B L l j caal esnuina fi. O'ReJUy 
DR. F. JÜSTINIANl CHACON 
Médico-Cirujano-Dontlsta 
«ALI7P i s hitíyüliSA A U U i A l i T M t . 




Habana. De 11 á l . 
1-Jn 
w D r . C E . F i n l a v 
I Mpeciaiikia eu eulcraifuuüeu du iua ojos 
y dr lo» uU'jttm. 
Ciablnons, NeptUflO i* .—Teléfono 1366. 
_. Contiultas db 1 u «. 
Domicilio. 7a iCalaadai &6=Vedado-Tolf. 9313 
u 1140 
Br. K. Ciioiiiaí 
C. 1139 E G , D O * ü i ¿ fc (alt0'»>. 
1-Jn 
O C U L I S T A 
Coitsnltiw ea Prado .10c. 
r 11(.fl ve*f fio de V l U a n a - r a 
1-Jn 
D H . A N G E L A . P i E D i í A 
M E D I C O CIRUJANO 
^Bpfc>alista «n ida eníermedaues del «std. 
mago, higadc, oa»o é intest ino». 
i-auoraicrio Orolugico dol Dr. Vlldósoia 
(Fandaae im ismtt 
Un analiois completo, microscópico 
y químico, DOS preo», 
C1*0"*1* **' Cnlre Mu'uIla y TeBlealo R e j 
—— 1-Jn 
S.G 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 a 11 a. m. - Tejadillo 14 
1-Jn 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agwnr 81. Banco toluol, 9 * * * , ^ 
Te.'fifono nüm. ISB. 
1-Jn a iflu 
y A rango 




DR. A L V A R E Z R Ü Y l L A Ñ 
í MJ-DICINA láN G E N E R A L 
Consultan do 12 4 S T. LUZ. 19 
2Gt-27My 
M A N U E L A L V A R E Z GARCÍA 
A B O G A D O Y N O T A E I O 
Abogado do la Empresa DIAKIO DJC LA MABINJ 
De 10 á 11 a. m. y do 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. Z i 
• 
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\ SUGGESTION 
TO THE INTERVENTOR 
While He Is Reforming V/hy Not 
Decree Erection of Modern 
Abattoir. 
ADMINISTRATOE'S PEOTEST 
Americans Visit Slaughter House and 
Are Duly Horrified.—Not Question 
of Money. 
"Do yon know v/hat is a greater me-
•ace to Cnba than yellow fever or the 
bubonie plague?" asked Administra-
dor Diaz of the city slaugh ter house 
yesterday of two women interested in 
humane work ivho were protesting 
against the daily atrocities of the 
place. 
" I t is this filthy river of blood 
(hat runs from the slaughter house 
tbrougb the city, breeding every di-
sease germ known. 
"The government talks learnedly 
Rboat exterminating mosquiíoes and 
u'atching forcign sliips for the bubo-
oie plague, yet they pay no attention 
to this river of pestilente and doath". 
**:Why doesn't the city bülld. a mo-
dern abattoir equipped with humane 
ÍRcilities for BlanghterningT1' Wa? 
ssked. 
"Why ¡ndeed! Ask rhwt ownj 
ppnple." (The. visitors -w-orc Arn^r-
icaDs). "Your own people who have 
como to Cnba to reform the co'antri' 
and olean np the citiés and olherwise 
bonofit. the island while teachiiag rté 
pooplo to work ont their own pro-
blems." ( 
" it a question of moneyt" 
''Xo. it is* a question of permission 
to I)p secnred from ttó ptate and from 
tho municipality, This institution 
pays into the city treasúry from 
^5.000 to ¡{527,000 a month. There is 
a tax of $2.0p a head on eattíé: MI.00 
on h.ogs: and 40 cts. on sheep. No, it j 
ís not money that is wahtiíig,—it is 
interested activity." 
"What are thoso men doing on the 
roof and with Udders against the 
v/all now?" 
"They are repairing and paintiner 
to rnake a pretence of improvement. 
ft is money wasted. I t is'of no use 
to ¿rloss Ihings o ver in this place'. No 
orie is deceived who takes the tronble 
to visit here.1 The poor animáis cry 
ont too loudly in their death agonies 
for statements that things are all 
pight boro to drown their voices: the 
stonch of the pens is stririger than 
the odor of oil and turpontine: and 
the disease propagated is suffioiont 
to keep the sanitary department busy 
for years to come. 
"Yon Amereans come ont here and 
•are horrified. Yon protest to me. 
OICTATEO TERMS TO 
FREEjlMERICANS 
Hamburg-American Line Alleged to 
Have Been in Oombination with 
1 Other Lines to Oontroi Trade 
GEEMANS IMPLICATED 
Cosmopolitan Shipping Company of 
. Philadelphia Makes Complaint. 
Interest Intense 
By Associated Press 
"Washington, June 20.—The charge 
against.the Hamburg-American Line 
which the Interestate Commerce Com-
mission is investigating is that that 
company in corabination with othcr 
steamship lines and a railroad run by 
the Germán government, conspired to 
díctate terms and routes to shippers 
throughout the [Jnited States of mer-
chandiso intendod for Euro])e sent 
viá Baltic ports and to shippers of 
p-oods from Baltic ports to points in 
the interior of the United States. 
The complaint is lodged by the Cos-
mopolitan Shipping Company of Phi-
ladelphia. 
Interost among business men is in-
tense. 
10 AQDEDÜGT 
Mayor Ereaks Ground Near Peekskill. 
To Snpply New York with 
Good Water 
By Associated Press. 
New York. June 20.—The mayor 
will break ground today al a póint 
near the Peekskill thus begiáning 
work on the construction of an aque-
duct .150 miles long. Ifrom the Catskill 
.Mountains to New York, which is to 
snpply the city with puré drinking 
water. 
The estimatof] cosí of the iinuertak-
ing is $l(i2.000.000. The work will be 
completed in 1030 if all goes well. 
The Hobo.—Lemme go. .judge. Ho-
nest. I didn't do nothin." The Judge. 
—"Sixty days at the workhouse for 
yon." The l í obo—Wot ' s dat fer?" 
The Judge—"So yon can do someth: 
ing." (Chicago Daily News.) 
What can I do? Ask your own people 
to do the greatest humane and sani-
tary act that they can do for Cuba and 
that js to decree while they are 
in power that a modern abbatoir be 
erected in Havana". 
P. R. 
MEDITATIONS ON MARCUS 
Dear Mr. Punch: Ilaviug read a 
raost ingenious series of nine articles 
by Mr. Arnold Bennett on " l íow to 
Live on Twenty-four Hours a Day," 
and gleaning from them that he re-
eommends one to practise concentra-
tion during the spare moraents of the 
day by mnsing vigorously on Mareus 
Aurelins, I began last night by stud-
ying Book V. of the famous Medi-
tatiocs. 
My diary of to-day reads: 
7:^0. Felt very sleepy on being 
awakened, but repeated strenuously 
to myself: "When yon are drowsy 
in a morning, and find a reluctanc:' 
to getting out of your bed, rnake 
this reflection with yourself, ' I must 
rise to discharge the duties incum-
bent on me as a man.' " Very soo-
thing. 
8.30. Awakened again. Dressed 
hurriedly, still meditating; cut my-
self while shaving and tripped over 
the cat on entering tho breakfast-
room. But remenibering the words. 
"Rest satisfied with whatever belMlis 
yon. as it certainly tends to the wel-
fare of the universo and is agreeable 
to the, will and pleasure of Júpiter 
himself," repeated them aloud in pla-
ce of my usual observation. Thougbt 
them a little lacking in vim, howevér. 
9:30. During my journey in the 
train 1 concentrated on that noble 
sentiment: "O Júpiter, send us. \ve 
beseech thee, sentí us rain upon all 
the land." ITnfort.unately l 'ft um-
brella in the train. 
10.30. While meditating hard on 
my way to the office unluckily skid-
ded 'n a rain¡)udle and was impinged 
on by a motorhns. 
Felt a little sore about it. but re-
peated to myself: "Does any one 
treát me injuriously? Let him look 
to i t ! Such is bis peculiar disposi-
tion, and he acts accordingly. Por 
my part. I shall endeavor to be such 
as the ¿ature of things requires mié 
to be; and act suitably to my own 
nature and present situation." Sea» 
timent admirable.-but chilling. 
1.30. They were an inordinatelf 
long time grilling my steak at lunch, 
but 1 nnnarked to the waiter: " I 
am resolved to wait with complacerá 
cy t i l l 1 am either ^ktinguished or 
transíated to another state of exis-
tence." He replied: "Yes, sir?" 
with a shade of doubt in bis voice, i t 
seemed to rae. 
2:30. On my way to the office, I 
accidcntallV mediiated ihto a lamp-
post. The lamp-post was fortunately 
unidamaged. and I t.ried to comfort 
faiyself whith the sterling sentiment: 
"ÍTiat whioh noways ingures tfljte com-
mnnity cannot. inijure any individual. 
Under any appearance of injury to 
yourself, apply the rule: ' I f the com-
munity is none the worse for it, néitíier 
am I ' . " Boújjht a new hat. 
5:30. On my way unfortunately 
mu-sed onto a banana skin. Meditated 
as abo ve and bou^ht un other hat. 
6:30. By the greatest good fortune 
reeovered my umbreMa at the Lost 
Property Office. Concentrated in the 
train on: "Must you then be a fool 
because other people are?—Let i t suf-
fice that you formerly have been so." 
7:30. On arriving home found I 
had leít my umbrella in tibe train 
again! 
I fear, Mr. Punch, that Mareus 
Aurelius is in some way not quite 
suitable for pretíent-day use, or that 
I have í'ailed to carry out aright Mr. 
Arnold Bennett's prescription. What 
do you advise? Youm, etc. 
"Otium cum Dignitate." 
(Ed.—Have you tried a keeper?) 
(Punch.— 
EX-GGV. YERO SA60L 
MAYBE INDiCTED 
For Culpable Negligence in Allowing 
Treasurer of Provincial Council 
to Steal. 
FIND ING OF SUPREME COÜRT 
M S OY îiTEO 
üuknown Man Threw Bomb Among 
r.lembers.—Fuse Detached During 
Missile's Fligbi. 
(By Associated Press.) 
Athens, June 20—During last night's 
session of the chamber of deputies an 
unknown man threw a dj'namite car-
tridge among the members. 
Wholesale slaughter was averted 
merely because the bomb's fuse was 
detached during the missle's flight 
in a ir and it failed to explode. 
The man who committed the act 
was caught and proved to be insaue. 
Commissions Magistrate of Santiago 
Audiencia to Continué Prepara-
tion of Case, 
The Daily Telegraph is authority 
for the statement that Ex-Governor 
Manuel Yero Sagol, of the province of 
Santiago de Cnba, may be indieted as 
a resñlt of the disappearance of the 
treasurer of the Santiago provincial 
council, leaving a déficit in his ac-
counts of $28,347.91. 
Between the 13th andl6th of March, 
1906, the treasurer of the provincial 
council of Santiago de Cuba, Blas Mo-
linete isappeared, and he has not been 
heard from since. 
"When the court was inforraed of 
CHINESE OPIUM EATERS 
STEÁDILY DEGREASING 
A Statement Made by Tang Shao-
yi Anti-Opium Campaigner 
in Pekin. 
Tang Shao-yi. the Governor-elect of 
Mukden province, has been the mov-
ing spirit in the anti-opium campaign 
in Peking. A. week or two ago, speak-
ing to a foreigner who expressed a 
fear that his departure would mean 
a weakening in the movement, he 
declared that this "would not be the 
case, that the movement was too deep-
rooted. He had but crystallized the 
sentiment of the bert people in the 
nation against opium; the sentiment 
was constantly gaining forcé, and he 
was satisfied with the effect of the 
new regulations, especially ¡n Peking 
province, where the public use of 
opium had almost disappeared. and 
in his own province of Cantón. He 
said that the difficulties in the way 
of the reduction of the growth of 
the poppy irí the interior were not 
insurmountable, but the question of 
morphia caused grave concern. He 
cited the significant fact that since 
the issue of the new regulations with 
one or two exceptions he had known 
of no new office given to a known 
opium smoker. Morphia is expected 
to present a formidable difficulty. A l l 
the manufacturing Pojvers except Ja-
pan and Germany have given their 
assent to the enfercement of the 
clauses in the American and British 
treaties forbidding the importation 
of morphia except for medical pur-
poses. Japan is the largest mannfac-
turer of hypodermic needles and 
other appüances for the nse of the 
drug, whioh is smuggled into China 
in large rpiantilies. Only a few 
ounces are shown in the customs 
returns. but the actual import is said 
to amount to many tons. Official sta-
tistics before the inerease of duly 
showed an import annually of more 
than four tons; when the duty was 
increased from 5 to 200 per cent, ad 
valorem the qnantity imported appa-
rently fell to a few ounces but the 
consmnption, nevertheless, is known 
to have increased. 
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shortage of $29,347.91. ^ 0f a 
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then brought to light the fact ti ^ 
then governor of the • the 
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withont special authorî atio11 
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prescribed by the law. The.se t̂ 811 
the court held to be evidence of ^ 
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that the case is wthin its jurisdict^ 
and commissioned Magistrate Ram 
J. Franqui, of the Audiencia 0f y 
tiago de Cuba, to prepare the case h 
is said that Ex-Governor Yero S i 
wil l be indieted. ' 
A T T H E ^ L a T Í Í o u s e s 
National Theatre.-San Rafael an(í 
Prado.—bpamsh Dramatic Cornal 
beginning at 8'30 o'clock: 
to 2oTts!hic-Prices range from m 
Payret Theatre Prado córner of 
San José—Moving pictures in hourh 
acts. ^ 
Albisn Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Regular performance this eve». 
ing at 8 o'clock: Certamen Xaoional 
El Pollo tejada, La Gatita Blanca! 
Prices from $1.00 to 5 cts. 
Marti Theatre.—(Edén Garden.)̂ , 
Moving pietnres in hourly acts. 
Alhambra Theatre (For men only)', 
—Consulado córner of Virtudes, 
Regular performance this evening! 
8'15, La Rumba de los Casados: fl'tf), 
repetition of same.. Prices 40 cts. to 
30 cts. per act. 
Actualid ades Theatre.—ilonserra-
te No. 8.—Colombino, lightening 
ehange artist. and moving pictures. 
Regular performance this evening 
beginning at 7'15. Prices from 10 to 
60 cts. per act. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pictures in 
hourly acts. 
G R A N O C A F E A M D R E S T A U R A N T 
& 
' M i l AND OBISPO (beiow the Asturianos Club 
L A E S T R E L L A 
I I A X Ü F A C T O R Y O F F E S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O X F E C T I O I Í A R Y A M D T R O P I C A L 
P R E S E R Y B D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 g 7 I R i F A M T A 6 2 ; H A V A N A . 
Café a n d B i l l i a r d ? salooa 
liccort and Rapiá-proprietorsu 
P R A D O 1 0 1 
Opposi íe to the 
DÍARíO DE LA MARIN! 
L u n c h and ©uppsrs at 
aSI hours . Paetry, confl-
tures, loe-ortams, and 
re freshments . 
American aad Cuban Oyisters. 
11-15 A 
C I G A R E T T E S 
^ • ^ 
FÜS REST 
From the 20th, Inst, a beautlful chalet 
locatftd at 8 street, 60 yards from .Línea 17 
Vedado. A l l convenlences for a larjjro 
family, planty of. water, electrlc bells, te-
lephone, beautlful sarden and a lot of 
ground for clilldren. 
9075 16t-7 
( B O Q U I L L A S D E C O R O 
c 10 
PK1CE: 10 CFNTS. 
alt 15-2 
E l ideal tánico ^ ¿ ¿ a / . — T r a t a m i e a t o raoioaai do las p é r d i d a s 
seminaits, debi l idad sexual é i m p o í e n c t a . 
Cada Frasco lleva ua folleto 4ae expiioa c:aro y d e t a ü a d a -
toente ei oiaa (^aa dsue oa-servai-ia o i r á a i c a a í a r C J aDUü> éxioo 
DEPOSIIOS: P a r m i á i s i a S i i t i v J o i t m . 
y eu todas las uoticas acraiiCa^ai da U Uh 
c. 1:05 l - J n 
imootencia.- -Pérd i -
das seminaies---Este-
rilidad.- Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
tonanilas oe U a i r da 1 a t. 
HA.ltA. VA 
C. 1200 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ni nguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
eerveza L A TROPICAL. 
¿ » s ¿ a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i ¿ l c i s y n o c a d u c a n » 
Tíalez q 6omp, 
C a l i a n o . 9 8 . 
i i l G r a n mi ' X a G r a n j a " 
D E J O S E P R A D O . 
Desde el 15 del corriente se abre el restaurant y so admiten abonados 
por meses, y dan tikets de treinta comidas por DIEZ PESOS SESENTA 
CENTAVOS. 
Cocinero icio m w . S s r m i e l o m w . Aseo ie lo mejor. Econoila ie lo mejor 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HQT5L INGLATERRA.^ 
S I N O P E R A C I O N 
O X T I F L A . X ^ E S I j O A I S T O J f c i S J H L 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 0 JE-L&LIO&LTX&Í, 4 0 . 
OcrDOLSVLl-C^s c3Lo A l 1 y cie> a £v 3 
C. 1109 
E S L A T A L A B A R T E R Í A 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cocte áe \ ú m de fim^ y 
Para carros y usos ag 
de C L a a n t a s f ormas y c l a s e s se cono 
P K K C I O S I>K G A > G A EN T O I X ) T I E M P O - p p T / M 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D£ l ' A ^ . . 
H a , l o e t x x . * 3 
